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ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
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BOLSA DE NUEVA YORK 
VENTA DE V A L O R E S 
Junio 9 
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EL NUEVO ALMENIARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de ^tod* clase de 
iibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tieneu rivales. 
fl'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
6625 13-5 Jn. 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales supenores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
19?7 Un. 
*s t i ^ ^ o ^ — y 
PAGO de MACHAR NUDO, 
•««nnsfoinn» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
•os mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
C 1778 alt. 15-2 Jn. 
T R A J E S 
A M E D I D A 
J CONFECCION SELECTA 
S C E N T E N E S . = 
"La Sociedad" 
OBISPO 65 . -Monte 3 4 7 
A C T U A L I D A D E S 
¿Pa ra quó se reunió la Asamblea 
Nacional del partido Liberal? 
Pues para pedir destinos o exigir 
que se respeten los que ya tienen los 
liberales. 
¿Y para qué se reunieron los asber-
tistas ? 
Pues para lo mismo. 
¿Y porque,andan agitados y re.viwl-
tos muchos conservadores ? 
Pues. . . por idéntica razón. 
¿Y de qué nos ocupamos todos en 
este tiempo muerto de turbonadas te-
rribles y de calor asfixiante? 
Pues de eso, de lo único que preo-
cupa a todo el mundo: del reparto de 
los destinos públicos. 
Y la verdad es que esta es una situa-
ción que fatigfa a los que gobiernan y 
que debiera avergonzarnos a los gober-
nados. 
Un pueblo que se pasa el año pi-
diendo que se le dé de comer sin tra-
bajar, no es una nación; cuando más 
será una gran casa de beneficencia. 
Moderemos nuestras ansias, aunque 
no sea más que por el bien parecer. 
Trabajemos un poco en las carre-
teras, que bien lo necesitan; y en los 
campos, que están pidiendo brazos. 
Y cnanto a los partidos, si no lian 
de servir más que para asaltar el pre-
supuesto ¿no podrían disolverse y de-
jar en paz al país? 
Los liberales de la conjunción, o por 
;otro nombre, los asbertistas, quiereh 
que Menocal comparta con ellos el go-
bierno, como José Miguel lo compar-
tió con Zayas, o algo más, si es posible. 
Si solo se trata de disfrutar de los 
destinos públicos, no nos parece mal. 
Después de todo, si conservadores y as-
bertistas conquistaron juntos el poder, 
justo es qiue juntos disfruten de la 
olla presupuestívera, 
Ahora, si se trata de gobernar, ya 
es otra cosa; porque en el gobierno, si 
ha de ser bueno, dicen los autores y 
enseña la experiencia que debe haber 
unidad de mando. 
Los españoles toman parte en el ho-
menaje a Montoro. 
Luego el tal homenaje es una censu-
ra de la Revolución. 
Así diz E l Comercio que discurren 
algunos. 
Pero seguramente no figura entre 
ellos el general Betancourt, el que des-
de la loma de Montserrat proclamó las 
virtudes de los españoles y la necesi-
dad de la unión y solidaridad de la 
raza. 
i Censurar la Revolución ¡ 
¿Quién se ocupa ya de eso, como no 
sean los que con sus actos o con sus 
odios la desacreditan y la deshonran '.' 
Los españoles hace ya muchos años 
que han reconocido los hechos consu-
mados y no se ocupan más que en tra-
bajar y en ser útiles a este país al 
que amau y al que quisieran ver siem-
pre libre e independiente. 
La Revolución, como la Autonomía, 
como las Reformas y como la Intransi-
gencia, pertenece ya a la historia y 
nadie se acuerda de elia para odiarla; 
ténganlo en cuenta los que la invocan 
para hacerla objeto de sus explotacio-
nes. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
E L F I S C A L D E L S U P R E M O 
Por indicación del doctor Julio de 
Cárdenas. Fiscal de] Tribunal Supre-
mo, el Consejo de Secretarios ha acor-
dado que inmediatamente salga dicho 
señor Fiscal', acompañado del Tenien* 
te Fiscal señor Héctor de Saavedra a 
una visita a las Audiencias de la Re-
pública. Mañana, pues, saldrán para-
Pinar del Río y sucesivamente visita-
rán a Oamagüey, Santiago de Cuba, 
Santa Clara y Matanzas. 
El doctor Cárdenas va a. girar la pri-
mera visita que un funcionario de su 
categoría hace al Departamento que se 
encuentra a sus órdenes y esta gestión, 
bien natura] en la manera, de ser del 
que fué ilustre Alcalde de la Habana, 
no demuestra sino su celo e imparcia-
lidad, pues de lo que personalmente 
vea se formará eí concepto justo y 
ecuánime que le es necesario para or-
ganizar debidamente el Ministerio Pú-
blico, base de la organización judicial 
en lo que atañe a los intereses del GrO 
bierno. 
Deseamos feli?, viaje a los distingui-
dos funcionarios y al doctor Cárdena-; 
el coronamiento de su buena, y saluda-
ble gestión que tanto enaltece sus le-
vantados propósitos. 
U n a c i t a c i ó n y u n r e c u e r d e . L a p r i m i t a O r d e n M U 
l i t a r . A m e n a z a s a l e s i n d u s t r i a l e s . N e g a t i v a s 
y p r o t e s t a s . U n d e c r e t o p r e s i d e n c i a l . ¿ A 
q u i é n h a d e o b e d e c e r s e ? L o q u e n o s e 
s a b e . C a l a m i d a d e s e n p e r s p e c t i v a . 
L a S a n i d a d e n t a n t o . . . 
Los mejores TABACOS son 
los de las marcas 1(0 A T " 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
uo m 
C 1707 26-14 My. 
M D M T A N E 
Z Á R A T E R Q / • 
EflPLEA L0S;nEJ0RE^ MATERiALES 
•|4ABA"A W FMTRE ORPATÍÁ Y' t AnPARil LA 
C 195S 
1̂ 
F l i r Q A Annncios en perIAdieos y ra-
_ moderno*.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANDNCIARTES. = = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
190.3 l-Jn. 
ESPÜIIELOS y LENTES POR MEDIDA 
' I T O MISMO reconozco su vista, no 
dejo que ineptos dependientes 
le estropeen sus ojos. . 
F». A V I L A , (Optico graduado) 
OBISPO 90, entre Villegas y Bernaza 
Despachamos cuidadosamente las 
recetas de los señores OCULISTAS. 
Para el día 16 ha citado la Cámara 
de Comercio a todos los que deseen 
aportar datos o adhesiones en el es-
tudio de los metros contadores de 
agua. 
Según nuestras noticias, hasta aho-
ra ha recibido la Cámara la visita de 
varios industriales y numerosas car-
tas de adhesión. 
Y para que el lector se forme idea 
de lo que es este problema, le presen-
taremos los antecedentes. 
E l día 22 de Febrero de 1902 se 
promulgó una Orden militar, en vir-
tüd de la cual se disponía que las in-
dustrias y establecimientos de gran 
consumo de agua se proveyeran de un 
metro contador y pagaran a razón de 
cuatro centavos por cada metro cúbi-
co de consumo. 
En esta Orden se dejaba al buen 
juicio y al saber del Ingeniero-Jefe de 
la ciudad, el dictaminar en qué casos 
era necesaria o no la instalación del 
metro contador. 
Hasta ahora los ingenieros-je fes de 
la Habana no se preocuparon de este 
asunto: lo dejaron en suspenso, y si 
acaso fué aplicada alguna vez la Or-
den 47-^del 22 de Febrero de 1902— 
fué en casos realmente excepcionales. 
Pero el ingeniero-jefe anterior al 
actual, señor Lombillo Clark quiso 
que la orden 47 se pusiera en vigor en 
todo caso, especialmente en las indus-
trias de maderas. Y para la colocación 
de los metros contadores fijó un plazo 
de quince días, amenazando a los in-
dustriales con cortarles el agua si en 
ese plazo no cumplían la ley. 
Y para qne el rigor fuera más raro, 
ta orden se hizo extensiva a los indus-
triales que poseen plumas de agua re-
dimidas, con derecho a usar el agua 
eu la cantidad y forma que les plaz-
ca. 
Por gastos de instalación del con-
tador se exigía a cada industrial y 
dueño de establecimiento 47 pesos. 
En total, una buena cantidad. 
Los interesados recibieron )a orden 
con estupor: algunos se negaron a 
cumplirla; otros acudieron a la Cáma-
ra de Comercio para que solucionase 
el conflicto. 
La Cámara de Comeírc.io envió una 
oomunicación al señor Ingeniero-Jefe 
de la Habana, a quien la orden núme-
ro 47 confería la potestad de decir en 
qué ocasiones debía colocarse el conta-
dor. 
Mi señor Lombillo Clak contestó ip-
mediatamente, dejando la orden en 
suspenso por. espacio de seis meses, 
para que los industriales pudiesen es-
tudiarla y discutirla. Confirmaba su 
respuesta el señor Secretario de Obras 
Públicas. 
Y ahora comienza el embrollo... 
En el raess de Octubre pasado de 1912 
se publicó un Decreto presidencial cu-
yo artículo 14 disponía la instalación 
de metros contadores de agua en los 
establecimientos de importancia y en 
las empresas industriales. 
En este artículo no se admit ía ape-
lación de ninguna clase: la orden era 
absoluta, y el ingeniero-jefe de la Ha-
bana no gozaba de ninguna atribu-
ción. 
Pero el' Canal de Albear pertenece 
al Municipio: es del pueblo nada más. 
Y hay un acuerdo del Ayuntamiento, 
e] único que puede hablar y proceder 
on autoridad en este caso, en que se 
i.ia la cunta de 40 y 20 pesos anuales 
por pluma de agua, contarreglo al v, 
lor de los alquileres. 
Y ahora, ¿a quién ha de obedece?v 
se? ¿ A la Orden número 47, que con-
cede al Ingeniero-J*d'e el derecho de 
dictaminar cuándo y dónde ha de po-
nerse contador—orden que aún no ha 
sido derogada, al menos, que se sepa—• 
o al art ículo 14 del Decreto presiden-
cial que le suprime al ingeniero-je fe 
todas sus atribuciones, o al acuerdo 
del Ayuntamiento, vigente aún y úni -
co legítimo? 
Por de pronto se sabe que el Alcal^ 
de—que lo era en aquel tiempo el se-j 
ñor Cárdenas — entabló recurso con^ 
tencioso-administrativo contra el De* 
creto presidencial. 
Y sfi sabe que nada se ha resuelto; 
aún. 
Y se sabe— lo decimos otra vez—>, 
que es al Ayuntamiento al que corres^ 
ponde exclusivamente la organización; 
del pago y servicio de aguas. 
Lo_:que no se-sabe ya es lo que sen 
-pretende con todo esto. 
Sin embargo, se sabe el resultado. 
E l agua costará mucho más cara, no 
sólo a los industriales, sino también a 
los particulares, porque también a losj 
particulares se les quiere exigir el} 
contador siempre que el consumo dej 
agua exceda de cincb metros cúbicos^ 
al día. 
E l Centro de la Propiedad Urbana 
ha hecho ya. varias gestiones para que 
esta nueva calamidad no tenga éxito..i 
Pero si acaso lo tiene, se subiránii 
aún más l'os alquileres. 
Se aumenta rá el precio de las cosas, 
porque a los industriales también les I 
costarán más. 
Habrá que tomar el agua por cuen-
ta-gotas. 
Y la Sa.nidad. en tanto . . . 
Se discutía mucho, si el Licor . Eucalíp» 
to era tan beneficioso para la salud como 
se venia propalando; y efectivamente es» 
ta perieoiaiuoii^ ^^u^u ,̂ JL 
ble contra catarros, asma, gripe y fiebre^. 
Pídanlo en caiés y tiendas de víveres. 
C 1931 alt: 7-5 
ABUNICOS PARA ANUNCIANTES 
INCLUYENDO IMPRESION 
l O P E S O S M I L L A R 
—— PIDA MUESTRA 
MAIL TRADING Co.—Apartado 343.—Haba, a 
679 4 tt-lO' 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS d e MAYOLICA, 
= LAMPARAS, — 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "THOMAS FILS" 
=JOYAS FINAS.-
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) : 
1891 l-Jn. 
V E N T A D E V A L O R E S E l 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Las cifras que publica el DIARIO DE L A 
MARINA son siempre exactas 
En vista de habernos hecho obser-
var un suscriptor que no siempre coin-
ciden entre sí las cifras que publican 
los periódicos de esta capital relativas 
a la venta de valores que se efectúa en 
la Bolsa de Nueva York, dijimos hace 
pocos días qiie nosotros publicamos 
dichas cifras tal como nos las trasmite 
por cable la Prensa Asociada. 
Hoy. qu.e acerca de ese particular 
nos escribe otro suscriptor. volvemos 
a hacer idéntica afirmación, repitien-
do to que también dijimos entonces: 
Que a, la disposición de quiene<» 
quieran verlos—sean o no suscriptores 
del DIARIO—ponemos los despachos 
originales que la oficina del cable nos 
remite diariamente con el resultado; 
de la venta de valores en la Bolsa de 
Nueva York. 
Acerca de este punto podemos ase-
gurar, y aseguramos, que nunca eí 
DIARIO DE LA MARINA ha publicaoo 
y jamás publicará otras cifras que lasi 
mismas que se le trasmiten por el ca-
ble, y son l'as exactas. 
P a r a m u e b l e s 
d e O f i c i n a s 
y mobi l ia r io f ino para el hogar 
esta casa ets la principal en Cu-
ba y la ú n i c a que puede pro-
veer lo necesario para la cocina, el comedor, sala ó cuarto do 
dormir , etc. 
a l t 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a 5, Teléfo-
! 26-28 M. 
L a m á q u i n a de escribir oficial 




J i l l P P u b 
azonada e x p o s i c i ó n de ¡ o s prop ie tar ios , i n -
d u s t r i a l e s y vec inos d e l V e d a d o . L a p a v i -
m e n t a c i ó n de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
de a q u e l barr io . 
Una nutrida comisión de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Vedado, presidida por^ el 
Vice-Presidente de la misma, señor 
Antonio Llanes,hizo ayer tarde entre-
ga al señor Presidente de la Repú-
blica de la siguiente exposición: 
4'Honorable señor Presidente de la 
Kepública. 
Honorable señor; 
E l que sucribe a nombre de la Aso-
lación de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Vedado, ante usted respe-
tuosamente comparece y expone: Que 
los numerosos miembros que cons-
tituyen esta Asociación han visto 
con penoso recelo la resolución recien-
temente dictada por su prestigiosa 
Autoridad a propuesta del señor Se-
cretario de Obras Públicas anulando 
la subasta celebrada para la prolonga^ 
ción del Malecón. Aunque no se le 
oculta a esta Sociedad que una medi-
da de esa naturaleza habrá sido segu-
ramente aconsejada por el deseo de no 
dejar incumplidos los preceptos lega-
les que regulan las subastas en mate-
ria de Obras Públicas, no por ello ha 
dejado de intranquilizar dicha medi-
da a las personas que constituyen esta 
colectividad por el daño que para sus 
intereses representar ía retroceder en 
las actuales circunstancias perdiendo 
lo que ya consideraba una conquista 
obtenida a costa de tanto esfuer-
zo y de tanta perseverancia como 
la que el logro de la prolongación del 
Malecón han venido dedicándose du-
rante largos años y mediante cuya 
obra pensaban haber encontrado el re-
medio necesario para los graves per-
juicios que esta pintoresca barriada 
viene experimentando. Porque es mi 
deber consignar homrdble señor Pre-
sidente que aparte de los inmensos be-
neficios que una Avenida de esa índo-
le, la primera en extensión y bellezas 
naturales entre todos los paseos de 
América habría de proporcionar como 
centro urbano a la Capital de la Re-
pública, dignos de tenerse en cuen-
ta particularmente en estos momentos 
en que con la apertura del gran Canal 
Interoceánico de Panamá, recibiríamos 
la obligada y frecuente visita de los 
pueblos de todas las latitudes, aparte 
de ese importante beneficio, decía, la 
principal necesidad que las obras cu-
ya subasta ha sido anulada, venían a 
satisfacer, era la de otorgar defensa 
adecuada contra las irrupciones del 
mar a esta barriada la más populosa de 
la Ciudad, en la que mayores capita-
les se han invertido y en la que, por 
desdicha ya en dos ocasiones señaladas, 
durante corta lapso de tiempo, las in-
vasiones del mar han causado impor-
tantes perjuicios materiales sobre bie-
nes de contribuyentes que concurren 
en gran escala al sostenimiento de los 
gastos nacionales y lo que es más grave 
y más irreparable, arrancando a la hu-
manidad algunas víctimas y mante-
niendo en perpétua alarma a un gru-
po numeroso del cuerpo social, a quien 
A C I A 
el o.stado no puede desantender en ne-
cesidades tan prentorias, Todas es-
tas y otras de no menor valía y entr^ 
ellas la consideración de que las obras 
referidas permit i rán el inmediato fo-
mento de la playa del Vedado quê  co-
rresponderá en seguida con sus tribu-
tos al acrecimiento de los ingresos dei 
Erario, fueron las causas que deter-
minaron a los distintos gobiernos que 
precedieron al que hoy usted honora-
blemente representa, para votar la ley 
en v i r tud de la cual se consignaba el 
crédito necesario para la ejecución du 
las obras de referencia y para sacarlas 
a subasta; y si como esta Asociación 
se permite sospechar la anulación de 
la misma no significa la menor hosti-
lidad al reconocimiento de las necesi-
dades a que responde, nada tendremos 
que objetar limitándome, en ese cavo 
a aplaudir con el entusiasmo que se me-
rece toda medida encaminada al más 
exacto cumplimiento de las leyes vi-
gentes en cuyo respeto se encuentra 
la garant ía de todos los derechos. 
Más si por olvido de las urgentes ne 
cesidades que las obras de referencia 
vienen a remediar, los propósitos de 
la anulación a que se alude fueren 
encaminados a suspender indefinida-
mente su ejecución, entonces esta so-
ciedad que durante diez años conse-
cutivos viene exponiendo a los po-
der^ públicos la imperiosa exigencia 
que el Vedado experimenta de que se 
le defienda contra un mal tan grave 
como fácilmente remediable, se cree 
autorizada para elevar hasta usted su 
voz a f i n de rogarle que antes de que 
se adopte por la suprema autoridad 
que usted representa un criterio defi-
nitivo sobre el asunto ,se digne exa-
minar todos los antecedentes del mis-
mo resolviendo de acuerdo con las in-
tensas necesidades sentidas por esta ca-
pital y por las más intensas y urgen-
tes que experimenta el barrio del Ve-
dado a que esta Asociación representa. 
Por tonto: Suplico a usted en mé-
rito de lo expuesto y a los antecedentes 
del asunto se digne resolver que la eje-
cución de las obras de prolongación 
del Malecón se lleven a cabo con la 
premura que recomiendan las exigen-
cias de todos, los intereses en peligro, 
los vecinos y propietarios de esta ba-
rriada y las latas conveniencias de la 
capital de la República que con tanto 
prestigio usted dirige para aliento y 
satisfacción de sus conciudadanos. 
De usted con el mayor respeto, 
La comisión le pidió también al 
Presidente que haga la pavimentación 
de las principales calles del Vedado, 
saliendo altamente satisfecho de la acó. 
gida que le dispensó el general Meno-
cal y con la esperanza de que resolve-
rá favorablemente las justas peticio-
nes de los vecinos y propietarios del 
Vedado. 
De Palacio se dirigió la comisión a 
entrevistarse con el Secretario de 
Obras Públicas, señor Villalón. 
¿Que cosa ex t raña ocurre en Ma-
rruecos que las autoridades españolas 
tienen decidido empeño en ocultar? 
Bien está la censura, si es pruden-
te, para que la gestión gubernamen-
tal no se vea entorpecida con indis-
creciones de la prensa; pero una vez 
que las alarmantes noticias son del 
dominio público, debe de ser el Go-
bierno el principal interesado en ha-
cer diáfana la situación para evitar 
que en la duda se fantasee hasta lo 
inveros ími l 
Nada ocurre en Tetuán, decía, A l -
fau; y en Dersa, Monte Negrón y 
otros puntos, £e sorprendían oeutine-
las y se asesinaba a españoles después 
de asaltar sus granjas. 
En la región de Alkazar no hay no-
vedad alguna, repet ía Alfau a raíz de 
su viaje a dicha zona; y las tropas 
españolas tomaban posición, de la 
península salíun dos batallones de re-
fuerzo para Larache y Fernández Sil-
vestre, él siempre valeroso coronel de 
caballería, no descausaba en su ins-
pección y vigiianeifi. n i de día n i de 
noche. 
Por conducto de Pa r í s y de Lon-
dres nos llegaban noticias que el ca-
ble de Madrid, sin negarlas, no las 
ratificaba. 
Ayer mañana dice un cable que los 
moros de la región de Garbia y de 
Wad-Ras han sufrido muchas bajas. 
¿Luego hubo combate y el coniba-
te fué rudo? 
¿A qué entonces privarnos del na-
tural deseo do estar al detalle en 
asuntos que a tantas familias compe-
te y que a la nación toda interesa? 
Por la tarde, ayer mismo, otro ca-
ble anuncia el tremendo castigo que 
el coronel Fernández Silvestre ha im-
puesto a los alborotadores. 
Por la prensa francesa conocíamos 
detalles que en Madrid se negaban y 
nada en concreto se nos dijo hasta el 
telegrama de esta mañana en que el 
Ministro de la guerra confiesa la gra-
vedad de la situación en Marruecos. 
¿ E r a mentira cuando decíamos que 
en Marruecos ocurr ía algo grave y 
que se imponía un castigo ejemplar, 
antes de' cometer tropelías y no des-
pués de realizados los hechos irrepa-
rabUs que se nos anuncian? 
Siempre igual : esperar la comisión 
del delito para responder con el cas-
tigo ; pero nunca anticipar el castigo 
para evitar la falta, aún no cabiendo 
duda de que ésta sería realizada. 
Los primeros desmanes, por razón 
de nial entendida benevolencia, que-
daron impunes. B l engreimiefnto y la 
fiereza natural del mar roquí no hizo 
esperar la repetición de estos hechos. 
Las tropas españolas, reforzadas 
precipitadamente, han tomado posi-
ción en los alrededores de Tetuán, 
cual si estuvieran en plena campaña, 
siendo las derivaciones de la sierra y 
la región de WacWias, tan peligrosa 
en aquella zona como lo fué en Meli-
11a la región del río Ker, 
En Menelik, punto estratégico si-
tuado fuera de las huertas famosas 
de Tetuán, sobre k carretera de Ceu-
ta, se han situado dos compañías de 
moros tiradores del Rif. 
La alcazaba cuenta con otras dos 
compañías de moros y una bater ía de 
posición. 
E l grueso de la columna, compues-
ta por dos batallones del regimiento 
de Ceuta, número 60; dos del Serra-
llo, número 69; caballería, ar t i l ler ía 
e ingenieros, está en Almucía, faldas 
del Yebel Dersa, contando además 
con los servicios auxiliares y de fiumi-
nistro. 
Coronando el Dersa, que diojnina 
todas las posiciones, está establecido 
un puesto en el que dan destacamen-
to dos compañías de infantería . 
Desde Tetuán a Ceuta existen, co-
mo se sabe, las posiciones del Desfila-
dero, Rincón, Smir, monte Negrón, 
Kudia Federico y Altos de la Conde-
sa, 
De ellas es en el Rincón en la que 
hay fuerzas más numerosas y en la 
que reina mayor movimiento mili tar , 
pues allí están el d^embarca/dero pa-
ra los convoyes marí t imos, los hornos 
para la elaboración del pan y ei par-
que de suministro. 
Dentro de Te tuán sólo presta ser-
vicio el antiguo tabor, que da las 
guardias necesarias. 
Probablemente estas tropas hab rán 
sido reforzadas a estas horas por fuer-
zas de Ceuta, de igual modo que ya 
estará en Larache el batal lón del Re-
gimiento de Kxtramadura que ayer 
salió de Algeciras. 
Por todo esto queda demostrado 
que, t ra tándose de gente salvaje, hay 
que llevar el palo en la mano derecha 
y enseñar el pan con la iaquierda; 
aunque yo creo que t ra tándose de ma-
rroquíes (peores que cualquier otro 
salvaje ) debe llevarse un palo en ca-
da mano y el pan, en todo caso, guar-
dado en el bolsillo. 
G. del R. 
D. Manuel Areces 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo don Manuel 
Areces, comerciante acreditado en Co-
lón, y agente en aquella villa del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Ha venido el señor Areces a la Ha-
; baña para recoger a su hijo' que en el 
, colegio de Belén ha terminado brillan-
! teniente los estudios del pasado curso 
i escolar. 
Reiterárnosle nuestro saludo. 
El Cónsul de Cuba 
en Tenerife 
E l sábado próximo, en el vapor ale-
mán *' Wasgenwald'', embarcará para 
Canarias nuestro estimado amigo el se-
ñor Octavio Lámar , que ha sido nom-
brado Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de Tenerife. 
E l señor Lámar es un antiguo y rae-
ritísimo funcionario del cuerpo consu-
lar de esta República, que se hallaba 
desempeñando úl t imamente el cargo 
de Cónsul en Puerto Cabello. 
Le deseamos un feliz viaje. 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I GULAS PARLANTES 
larguíaimos como antenas d« i„ 
dlluvijmo: ^Nif io Jué. P e ¿ o ^ -
qule dlcl el cabañero es un Dan; ,10 q¿ 
¿DI género onasculino 
boy- Imperando en la corte? 
Mañana aburrida. Tienen 
muy poco dilate los hombrea, 
, O juramentos, groseros 
a nada que ee Incomoden, 
o reapuestas ¡Indecentes 
a cualquier broma o atroceo 
¡torjiezas; debido todo 
a malas ed/ucadonea, 
a inconsclenciaa de abolengo» 
a estupideoes enormes. 
La mujer es otra cosa; 
es algo como el redoble 
de un tambor en sus arranques: 
ram plam, descarga BUS golpes 
sobre el parche de la ira, 
y pasa y queda conforme; 
sin odios dentro del alma» 
ni dobleces ai rencores. 
Nota típica, vibrante 
un solp momento, entonces 
capaz de todo, cerrada 
a advertencias y razones; 
pero al (matante se apaga 
dulcemente y queda el roce 
de un desplante macareno, 
de un dicho sangriento donde 
o los celos o el despecho 
van envueltos; de algún choque 
de esos que levantan roncha 
por la intención. 
Se conoce 
que el barro de nuestro origen 
algo de sinoero y noble 
tuvo en aquella costilla 
de marras, 'pero acabase 
en nosotros con la hechura 
de la mujer. 
Oigo voces 
y sé lo que signiócan: 
Se trasmiten ya las órdenes 
^ r a empezar el desfile 
diario.,. 
—Padno ¿tu queque? 
Pedro o don Pedro» hombre de unos cin-
cuenta años, de cara iredonda, llena, falta 
de navaja, cuello apoplético y mirada dul-
zona; de flus obscuro un ¡tanto sobadito, 
es el ¡primen) de la serie. Acusa a un 
negro viejo, alto, fuerte aún; tipo de ne-
gro antiguo de caaa rica, de esos que lle-
vaban el apellido de los amos, ya desgra-
oladamente desaparecido. 
El juez a don Pedro: —I>e manera que 
usted acusa a su criado... 
Don Pedro: —Y con pena, señor juez, 
de haber robado a mi señora el superávit. 
El juez: —¿El super... qué? 
Don Pedro: —El superávit, que ¡por 
cierto me costó cincuenta centines de se-
gunda mano. 
(El negro no cesa de mirar al juez ba-
lanceando el cuerpo, haciendo señas, mo-
viendo la cabeza a derecha e izquierda.) 
El juez: —Me pareoe que superávit es 
una palabra latina que significa parte res-
tante o algo asi, 
Don Pedro: —La palabra que yo he que-
rido deoir es francesa, una de las que oí 
a mi señora como troir devan, charman, 
toilette. 
El juez: —Su señora ¿es francesa? 
Don Pedro: —No, señor juez, pero es 
muy ilustrada. Lee todos los días a Fon-
tanills. 
El juez: —Bueno, pues a ipeaar de eso, 
no entiendo lo que usted ha querido de-
cir. 
El negro, sin poder contenerse, extien-
de un brazo enorme en dirección al mar 
gistrado, abriendo y cerrando dos dedos 
Negro: —Cí. niño jué: un 
piedra que relumbran pa t r a e r , ^ <U 
con una cadena. 31 enĵ ' 
El Juez: —¡Muy bien enterada 
¿Y qué ha hecho usted del ^ 
- i E l negro: —Yo naa, niño juVl! ! N 
Dio. Niña Cuca cuando está Á 'br^ 
dinero mé manda con él a la ^y^- do 
- ^ 1 juez: ~ ¿ A dónde? * ^ 
Negro: —A la casa de ipréstam,. 
Jué (Don Pedro se P o n e ^ S S ' ^ 
verde, azul y colorado.) ^«nt^ 
—Bl juez: —¿De manera que 6Ba 
da ya ha sido muchas veces em^T-^ 
El negro: —Ya sabe sola el r í S , 3 ^ 
la equídé, niño jué. Jo, jo. 
Bl juez: —Este es un lío ,5,^ 
por qué no ha dicho usted eso 
ant.pg de venir aquí. ^ ^ 
JSTegro: —Polque el cabayero „ 
tiempo, niño jué. Pidió el pandelfln ^ 
ber sd era güeno del too porque ov* 841 
que venden muchos malos, y aifia rv,6̂  
cojía así de pronto, hizo el parlivs4, 
robo, niño jué. pa luego decí la 
El juez: —Pues suspendo el julouT 
ta el día catorce para que venra^ ^ 
clarar la señora de este cabaüaro * ^ 
prestamiiata. y 
Don Pedro, con una ingenuidad o», 1 
honra: -—Señor juez, no hay n«oeeS6fl/r 
por cabos que acabo de atar no it^ 7? 
duda de que este negro dice la verdad 
bien sabe Dios que me alegro, MáTh 
blera querido perder dos pandelflneg J*J 
cincuenta centines que la fidelidad d« 
negro. ^ 
Bl juez: —Pueden retirarse. 
El negro, presentando a don piedto .u, 
dos antenas amenazadoras: —¡Ojo con > 
ña Ouca, cabayero! Jo, jo. ^ 
Acusa a dos mequetrefes 
una rubia oxigenada 
de que le ponen letreros 
a la puerta de su casa. 
Acusación que ellos niegan 
con el apoyo de un guaidia 
Además, cuando la encuentras 
le dicen malas palabras, 
porque ella, naturalmente, 
no quiere con ellos nada. 
El Juez echa a los galantes 
una repulsa y le manda 
al policía, que observe 
con cuidado aquella casa, 
a ver quién pone letreros 
a la rubia exigenada. 
iDios mío, qué lástima de Santa Ckfloi 
macón aparato, para enfocar aquella da 
ana microscópica, fósil, vestida a ladarnlet 
con toca corte salón! Está neurasténica, 
según confesión de su marido. La dnfelii 
Otela en todas .partes ve faldas que la 
arrebatan al bien amado... que serla ja 
ven y nada bonito, allá por el año de gr* 
cia 1872. 
Tiene mucha gracia. 
¿A que no saben ustedes 
•por qué ha llevado un buen moic 
a dos hombres al juzgado, 
ante un juez severo y Docto? 
Por prestar una cazuela 
para hacer arroz con pollo, 
y devolvérsela rota 
al otro día. ¡Es un colmo! 
Acta est fábula. 
Banco del Canadá 
L A SUCURSAL D E SAOUA 
En Sagua se está procediendo al de« 
rribo de los muros y verjas que circun-
dan el terreno existente en la falle 
de Mart í esquina a Calixto García, el 
que ha sido adquirido por el Baneo 
de Canadá. 
La poderosa entidad financiera sus-
tenta el propósito de construir en di-
cho lugar un hermoso edificio, digno 
de la importancia de su firma, y de U 
belleza arquitectónica que luce dicha 
villa en la mayor parte de las fabrica* 
clones modernas. 
Dícese que las rejas arrancadas del 
citado terreno, han sidó cedidas gra-
ciosamente al "Liceo" , a ftn de C[U« 
sean utilizadas en las obras para loí 
jardines que allí se están haciendo. 
A V I S O 
Después de estos aguaceros torrenciales 
dar a los niños las aguas turbias del canal es 
un crimen; dadles AGUA DE MONDARIZ. 
Las infecciones adquiridas por las aguas 
turbias contaminadas desaparecen con el uso 
del AGUA DE MONDARIZ. 
C o n f i r m a d a l a m e j o r d e l m u n d o 
C 1971 4-9 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 152 T e l . A 3 5 0 1 
AGOSTA 36. O. J. GLYNN 
5190 62-2 M. 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
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P i d a s E l DROGUERIAS Y BOTICAS 
II CfflttlífA, V l W t f f t Y BECONSTITlirENn 
m u i s í o n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
m m a u s EWFERMEBADES 
: : : : : DEL PECHO s Í j j i 
Chocolate Crema de Cub 
E s e l m e i o r que s e conoce . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
T I I M T U 
L O S U L T I M O S M O D E L O S 
de C O R S E S que el F A B R I C A N T E 
" W A R N E R " 
acaba de lanzar a todos los 
mercados del mundo, son el 
sumun de la perfección y la 
elegancia. 
E l C o r s é 
W A R N E R 
C 1939 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O CO-N l A 3 !Mn A P í n N í ^ 
O B I S P O m ^ ^ Sü BilÍLLa Y ^ ^ ^ ^ ^ S>3 E L E S T U C H E 
Alt 13.15 
debido a su flexibilidad ajusta, sin ocasio-
nar la más ligera molestia. 
E l C o r s é 
" W A R N E R " 
S E HALLA D E VENTA EN 
^ T H E F A I R " 
G A S A E S P E C I A L PARA C O R S E S , 
V E S T I D O S , MEDIAS 
Y ROPA INTERIOR. 
» San RAFAEL 11 
Teléfono A-6176 
^ fcust'Proef 
C o r s e é 
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Por Ramón S. de Mendoza Por M. L . de Linares 
os p iante m á t e t e de Foot-bali Ass; 
"Daring" de Bruselas contra "Barcelona" 
En Barcelona se han jugado días 
pasados interesantes partidos de 
"foot-ball ," cuyo relato nos trae la 
prensa catalana de donde los damos 
a conocer a nuestros lectores aficio-
nados a tan varonil deporte: 
"Con un poco de retraso en-la ho-
ra anunciada, dio principio el primer 
encuentro entre el " D a r i n g " de Bru-
selas, y el "Barcelona. ' ' 
Empuñó el silbato el señor Mensa, 
y los equipos se alinearon en la si-
guiente forma : 
" D a r i n g . " — Chapey, Swarten-
brechs, Branckman, Bauwens, B ts-
saert, Wrigh't y Dellages. 
• "Barce lona . "—Reñe , Trizar, Ame-
cha, Castejón, Masana ( A . ) , Oreen-
well, Forns, Berdier, Steel, Apolina-
rio y Peris (E.) 
La primera parte t ranscurr ió en 
medio do un gran dominio de los vi -
sitantes, que asediaron continuamen-
te la puerta de Reñé, forzándola peí-
dos veces. 
En la segunda, Greeuwell sustitu-
yó a Massana, y a éste Berrondo, re-
arándose el primero. Los belgas 
acentuaron. sus ataques, dominando 
por completo y jugando,de tal modo, 
que puede decirse que se burlaban 
de los nuestros, engañándoles de mil 
maneras, pero siempre con pasmosa 
tranquilidad y sencillez sin abusar 
del dibling. 
El " D a r i n g " usó de cierta condes-
cendencia mal disimulada, pues va 
rías veces retrocedió al hallarle 
frente a la puerta catalana, en oca-
sión propicia para marcar, o bien 
echaba intencionadamente la pelota 
a Rick. Los belgas se apuntaron 
tres tantos más, por ninguno el 
"Barcelona." Al equipo del "Da-
r i n g . " de Bfuselas. puedo con just i-
cia calificársele el mejor de cuantos 
nos han visitado hasta el presente, 
por su hermoso conjunto. 
El portero discreto; fuertes y va-
lientes las defensas; los medios sir-
viendo con precisión a los delante-
ros y lucimiento alguno; éstos des-
arrollando un juego positivo, de pa-
ses cortos, y llevando consigo la pe-
lota con maestría, pareciendo tener-
la pegada a los zapatos, pues para 
p i t á r s e l a no hay otro modo que de-
rribar al contrario; el centro delan-
tero esplendido, realizó dos sober-
bios "demarrages" que le valieron 
otros tantos goals. 
El "Barcelona," desconcertado an-
te la potencia de su enemigo. 
El referee bien en sus decisiones. 
Verdaderamente ei " D a r i n g " .'•¿s 
un equipo digno de ser admirado, 
por lo que es de esperar que esta 
tarde el terreno del campeón de Es-
paña se verá concurridísimo. 
El partido principiará a las cinco 
menos cuarto en punto y será arbi-
trado por el señor Hamilton. 
Como de costumbre se establecerá 
i:n servicio extraordinario de tran-
vías desde la plaza de Cataluña, con 
ffrbjeto de facilitar la concurrencia '& 
tan sensacional encuentro. 
Antes de este partido contenderán 
de concurso para el campeonato de 
Cataluña organizado por la "Foot-
Ball Asociación de C a t a l u ñ a " el 
primer equipo del " P . C. Badalo-
na," ganador del "team"' francés 
de Montpeller, qué durante las pasa-
das Pascuas nos visitó, y «1 primero 
G,. del Barcelona, aplaudido por su 
afiligranado juego." 
*'Un lleno completo en el campo 
del Barcelona demostró el deseo del 
público aficionado de presenciar el 
S(jgundo y último partido entre los 
' teams " " Da ring-Barcelona.' ' 
El match empezó tarde y para 
^brir boca jugaron los teams prinie-
rn del Baldona y tercer del B a m -
lona un partido, que fué favorable al 
últiniu por 5 a 0. 
A las cinco apareció el " D a r i n g . " 
QUe es saludado con la salva de 
aplausos de rigor, y poco después el 
Barcelona," que es igualmente 
ovacionado. Sin perder momento 
Hamilton, que actuaba de referee, 
ordenó la salida que tocó al "Bar-
celona," 
Un avance de éste hace concebir 
esperanzas de rehabil i tación, centra 
Magníficamente Peris y remata 
Ailack con poca fortuna por haber 
jasado alto el balón. 
El público sigue con avidez las 
magistrales jugadas de uno y otro 
Pando, llamando poderosamente la 
atención la maestr ía díd team belga, 
^n el que no hay ningún relleno, es 
'"'-^•ir, todos son jugadores consuma-
MOS, Nuestro "Barcelona" raya a 
jpau altura, especialinunte la lí&éá 
de medios; de los que so destacan 
Greenwell y Etotsizky, sin que Mas-
sana descomponga el cuadro. 
Reñé es el primer portero que en-
tra en funciones con dos paradas de 
lucimiento. Su colega está inactivo 
apoyado dulcemente mientras el jue-
go se desarrolla en la puerta barce-
lonesa. 
También inaugura el club local el 
peligroso " c p r ñ e r , " del qüé sale bien 
librado. Poco después se tira otro 
" c ó r n e r " contra el Daring, árma-
se un lío en la puerta y remata con 
éxito Steel dando el primer goal al 
"Barcelona," El entusiasmo es in-
descriptible. 
A Hernando en el dominio del te-
rreno, ambos teams luchan denoda-
damente uno para el empate y para 
la confirmación de la victoria el 
otro. L'n lío en la puerta belga da 
lugar a (pie su portero empiece a de-
mostrar lo que vale, y poco después, 
salvando un córner, obtienen una 
justa ovación. 
Amecha se retira y eórrense los 
jugadores del " B a r c e l o ú a , " pasan-
do Greenwell a la defensa y Peris a 
medio, quedando el ala izquierda 
desamparada. Forns, que tal vez no 
observó la modificación ,centró una 
buena pelota, que tomaron los otros 
por la referida ausencia de Peris. 
.Piico después ocupa de nuevo su si-
tio el maestro y cada cual vuelve a 
su lugar. 
Faltaba sólo un momento para ter-
minar la primera parte cuando el in-
terior izquierda del bando belga co-
locó un magnífico' shoot, logrando el 
empate. 
Durante e! intermedio se cambian 
las naturales impresiones. Todos es-
tán contestes en (pie sobresalen del 
team belga el defenna derecha, un 
coloso física y ^footbalísticamente ha-
blando, los dos interiores especial-
mente el izquierdo que dispara caño-
nazos de tiro rápido y el ala derecha 
a quien le pasan mucho juego. 
De los nuestros se distinguen to-
dos, y sobre todos Rotsitzky. (pie en 
todos estos . últimos partidos ha lla-
mado la atención por su gran juego. 
Vareando, pasando y sumándose ya 
a las defensas ya a los delanteros. 
Reanudóse el partido con el tanteo 
del terreno que es consiguiente y 
con aquellaJfrialdad de cuando no se 
han calentado los músculos. Steel 
nos sorprende con una brillante 
arrancada, que os cruzada por el de-
fensa contrario. Este aviso hace 
entrar en calor a los jugadores, que 
cambian una serie de shoot-s que son 
ovacionados. 
Se tira un " c ó r n e r " contra el 
"Barcelona." que es rematado por 
el, interior izquierda belga, cuyo ban-
do apunta Otro goal. 
Llaman la atención unos magnífi-
cos pases láterales del " D a r i n g , " 
que rompe .Rotsitzky, con gran opor-
tunidad, niandando el balón a 
Steel, que en rápida arrancada se 
presenta a la desprevenida puerta 
contraria, que, sin'* duda, hubiera 
forzado, a no interponerse el defensa 
derecha. 
E l propio Steel, que está empeña-
do en hacer goal, forzó la puerta con 
gran alegría de los de casa, que veían 
segundo empate; mas no era as í ; 
pues Hamilton había avisado el 
"offs ide." Los descontentos se per-
mitieron dar una prueba de incul-
tura dando al referee silbidos qu^ se 
vieron ahogados por una tempestad 
de aplausos que aprobaron la con-
ducta de Hamilton. 
Continúa el cerco de la puerta bel-
ga, que tiene qué soportar tres "cor-
ners" y una serie de ataques de 
nuestro "Barcelona." sin éxito gra-
cias a que el guardián del "Dar ing 
lo devolvía todo magistralmente en 
medio de grandes ovaciones. La la-
bor del citado portero en esta fase 
del partido la recordarán con gusto 
los aficionados, pues es de los que 
forman época. 
Deshecho el cerco, se aprovechan 
los belgas para marchar de frente 
contra la puerta contraria y de una 
manera suave e imprevista colocan 
otro goal. 
Otro sitio a la puerta belga da 
ocasión a que nuevamente se luzcan 
tirios y troyanos, sobresaliendo el 
guardián , que hasta echado al suelo 
devolvía pélotas, no siendo posible 
al club local deshacer el resultado 
del partido, que fué S a l a favor 
d̂ el " D a r i n g . " 
Los jugadores fueron saludados y 
ova donados al final con un calor co-
mo se ve pocas veces. El' público, 
muy satisfecho y convecido de que 
el " D a r i n £ " és el mejor team que 
nos ha visitado desde mucho tiempo 
a esta parte ." — • ^ ^ 
HARTFORD 0 — S P K I N C F I L L D 2 
• El miércoles último jugaron cu 
Hartfod, Corin., el club local y el 
"Springfiel'd", en el que figura A l -
fredo Cabrera como tercera base. 
El club local salió como el ' 'gallo 
de Morón", cacareando y sin plumas-, 
es decir, se llevo un precioso collar de 
nueve anillos. 
Alfredo Cabrera, que juuó en ése 
j desafío a la perfección, abrió la cuar-
ta entrada con hit, llegando después 
desde primera ai- home cuando Waite 
con un rolling perforó al short del 
" H a r t f o r d " . 
La carrera anotada por el " P á j a -
r o " le valió un gran triunfo, pues so 
deslizó en el ' ' home píate " a l esti1 o 
de Ty Cobb. 
La segunda carrera la anotó el 
"Springfield-' en la quinta entrada, 
y el desafío terminó realizando el 
" P á j a r o el último out con una bola 
de foul. 
El "Springfield" ha logrado salir 
del último puesto, que vino ocupando 
desde el comienzo del Clíampinship, 
El "score" de ese juego fué el si-
guiente : 
HARTFORD 
V, C. H . O. A. B . 
A l medio día del domingo jugaron 
cu la Ceiba, terrenos del "Cuba", las 
novenas "Espada Tennis" y " L a Es-
I relia", resultando ésta vencedora por 
una anotación de P' por 8. 
Los chicos del "Espada", y sobre 
lodo su director Ramón Simeón Mon 
do/.;), jugaron bastíante mal, y no pu-
dieron contener el empuje arrollador 
de su adversario. 
A l "d i rec tor" del "Espada Ten-
nis" parece que no era el juego lo 
que le llamaba la atención, sino cier-
tas damitas que estaban allí, y le yol-
vían loco con sus fascinadoras mira-
das, y de ahí su descuido en la direc-
ción de sus muchachos. 
Señor Simeón Mendoza: tenga pre-
sente que no se puede andar en la pro-
cesión y repicar al mismo tiempo. 
Creo que con esta advertencia bas-
ta. 
Ahora véase el 'score del juego: 
KSPADA TENNIS 
V. C. H , O, A. E. 
González, ss y 
R. Ortiz, r f y c 
R. González, r f 
R. Ménocal', r f . 
2 .1 0 l 0 0 
2 1 0 0 0 1 
1 1 1 0 o o 
1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 30 8 8 22 
LA E S T R E L L A 
V. C. H . O. A. E 
0 0 2 3 1 
(l 1 2 1 0 
> ;j .o o 
i n i u 
o 
o o o o o _ 
Morley, ss, . . . 4 
Barney, cf. . . . 4 
Kauff. r f . . . . ;{ 
Keliher. Ib . . . $ 
Gardella, 3b. , . 3 0 1 0 
Curray. 2b . . . 3 0 1 2 
Hoffman, I f , . . 
Daly. c 2 0 0 1 4 ; ) 
Philbin, c. . . . 0 0 0 1 0 0 
Temple, p. . - . . 3 0 0 1 1 0 
x Geist 1 0 0 0 0 0 
Total-es. . . 29 0 6 26 14 1 
x Bateó por Daly en el 8o. 
zCobrera out, attempted bunt th in l 
strike. 
S P R Í N G F Í É L D 
V, C. H . O. A. E. 
C. Suárez. p. y ss 
R. Mendoza, cf . 
Trasanco. c y 2 b 
E. Día/.. 2b y e. 
P. Alonso, l f '. . . 
1. Ortiz, Ib . . . 
E. Ferri , 3b. . . 
1 1 
0 0 1 
1 2 2 
2 3 2 
0 0 2 
4 1 1 11 
3 0 0 2 
1 1 0 
0 1 
0 0 
Juan, 21) . , 
Federico, ss, 
Pablo, I b . . 
Navarro, e. , 
Ernesto, 3b . 
Manolo, r f . . 
Angel, p. . 
Luciano, cf . 
Martínez, I f . 
4 1 1 





4 0 1 0 
2 0 0 
1 0 > 
3 0 0 








De ios clubs de segundo orden el 
que más fuerte se encuentra y tiene 
playera tic excelentes condiciones es 
el " H u s i l l o " . Su empujo es arrolla-
dor y sus batsmen los que más fuerte 
pegan. 
En el desafío del domingo le propi-
nó la gran lechada a la fuerte novena 
del "Miramar Tennis", que a su veí 
jugó pé.si mámente. 
El pitoher Znbieta, que ocupó el 
box del' " H u s i l l o " , estuvo muy bien, 
llegando a poner fuera a ocho del 
"Marianao Tennis", y con esto bas-
ta. 
He aquí el score del juego: * 
HUSILLO 
V. C, H . O. A. E. 
0 0 o o o 
Totales. . . 36 10 9 27 0 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Espada Tennis. . . . 002 012 111—8 




Two base hits: Trasaico, EL Díaz. 
Three base hit : Ilgel. 















Heredia, r f . 2 1 0 1 0 0 
Zubieta, r f . . 1 0 <> 0 0 0 
Acosta, 3b . 
Quintero, I f 
M, Pérez, 2b 












Rodríguez, Ib 4 1 1 10 0 0 
Figarola, . 4 0 1 9 1 0 
M. Zubieta. p. 3 0 1 0 4 0 
Totales. . . 28 8 6 27 9 0 
M A R I A N A O TENNIS 
V. C. H . O. A. E. 
Young. ss. . . . 3 0 3 3 6 0 
Cabrera, 3b, . . 4 0 1 3 0 0 
Waite. cf. . . . 3 1 0 3 0 0 
I Swander, I f . . . 4 0 2 0 1 0 
i Whituey, I b . . . 4 0 0 10 2 0 
Keegau' r f . . . . 3 0 0 1 1 0 
O "Hará, 2b . . . 2 0 0 2 1 0 
Flaherty, 2 . . . 1 0 0 0 1 0 
Pratt, c. . / . . 4 1 2 4 0 0 
More, p 4 0 0 1 2 0 
Totales, . , 32 2 8 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Hartford 000 000 000—0 
Springfield . . . . 000 110 000—2 
SUMARIO 
Stolen bases: Waite, Swander. Cu-
¡ rry, Pratt 2. 
Sacrifice h i t : Kauff, 
Double play: Flaherty, Young y 
| "Whitney, 
Bases on balls: por Temple 4. 
Struck outs: por Templ'e 5; por 
More 3, 
Left on bases: Hartford 3, Spring-
field7, 
First base on errors: Springfield 1, 
Tiempo: una rora y 45 minutos. 
Umpire: Bedford. 
El estado del Champion es el si-
guiente: 
G. P, Ave, 





Holyoke. . . 
Springfiel'd , 
Pittsfield . . 
21 12 636 
19 12 613 
20 13 606 
19 16 543 
16 18 471 
14 19 421 
12 19 387 
10 12 312 
OIC 3IKZZ31IC 
M. Soto, I b . . 
J. Aranguren, 
A. Prieto, c f . . 
E. Alfonso, p . 
A. Alemán, c. 
J. Ojeda. ss. . 
J. Armas, 3b . 
A. Mena. 2b. . 















2 0 0 
6 1 0 
3 2 2 
s Totales. . . 28 0 5 27 5 3 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Husillo 700 010 000—S 
Marianao Tennis . . 000 000 000—0 
RESUMEN 
Two •base hits: Ojeda. 
Three base hits: Gardano, Rodrfi 
guez. 
Double plauys: Lago, Pérez y Ro-
dríguez. 
Stolen bases: Acosta 2, Quintero 2, 
Soto. 
Bases on balls: por Alfonso 10; por 
Zubieta 0. 
Hi t . by pitcher: por Al'fonso 1 a 
Lago. 
Struck outs: por Alfonso 3; por? 
Zubieta 8. 
Pased balls: Alemán 3. 
Wi ld pitcher: Alfonso 2. 
Time of game: 1 una hora 30 mi-
nutos, 
Umpire: S. San Pedro. 
Scorer: Francisco Suárez. 
E l domingo próximo, por primera 
vez, medirán sus fuerzas el " H u s i l l o " 
v el "20 de Mayo", a las dos p. m., 
en los terrenos del " F í g a r o " . v 
LOS " R L A V E R S " PALOMERO Y FERRER, 
DEL "ROMEO Y JULIETA" 
Gran encuentro fonográfico 
en el Vedado 
En los terrenos del antiguo club 
• • l l ábana" , en el Vedado, jugáron él 
domingo último las novenas "Medina 
Rex" y "Compañía Cubana de Fo-
nógrafos" , 
Los chicos de esta última trabaja-
ron tan loen, (pie lograron arrollar a 
Í"OS •"Medina Rex". 
El "concierto" fue muy interesan-
te, y los " d i l le t tant i" salieron coiu* 
placidísimos. 
E l 'resultado del concierto fué éste: 
Medina Rex . . . 010 OOO 200 00: :5 
.0 . C Fonógrafos. 002 010 000 01 : 4 
Secre ta r í a de Sanidad 
A L JEFE LOCAL 
DE S A N I D A D DE M A T A N Z A S 
Se le ha dirigido una comunica-
ción part icipándole que el Comisio-
nado de [nmigración comunica qne 
el señor Luis Rodríguez, cuya vigi-
lancia se le recomendó por escrito 
4,224, fecha 28 de Mayo, reside en 
la calle de Milanos 58" en esa ciu-
dad. 
A L JEFE LOCAL DE S A N I D A D 
D E L CALABAZAR. 
Se le dice que la infracción de los 
art ículos 42, 43 y 241 de las Orde-
nanzas Sanitarias son constitutivos 
de delitos según determina el Decre-
to 894 en su sesión quinta: no estan-
do en las facultades de los Jefes lo-
cales imponer multas por su in-
fracción y sí formar expediente y 
dar cuenta al Juzgado Correccional. 
A L JEFE LOCAL DE S A N I D A D 
D E JOVELLANOS. 
. Que el industrial isidro Ma-
cías, en escrito fecha del co-
rriente, se dirige al Secretario del 
ramo, quejándose de que aquella Je-
fatura local le impide la colocación 
(te tanques de cemento conveniente-
mente protegidos contra los mosqui-
tos, y como quiera que no existe pre-
cepto legal qUe prohiba los referidos 
tanques siempre qué reúnan las con-
diciones, espera que se le informe 
sobre él asunto. 
TOMA DE POSESION 
E l ingeniero Primelies tomó pose-
sión de su cargo de Ingeniería Sa-
nitaria local. 
UNA (COMUNICACION 
Se h.a pasado una comunicación al 
Presidente de la Comisión de! Servi-
cio Civil , dáiklole cuenta de los nom-
bramientos de los señores Yaniz y 
Toledo. 
TRASLADO 
Ha sido dispuesto el traslado a! 
Hospital de Mazorra de María O-arcía 
y Entrada y del señor Gfabbio Eíer-
uández, por auto del Juzgado. 
ACUSE DE RECIBO 
Al Juez Muriicrpal del Norte se le 
acusa recibo de varios amos que se 
han recibido en la Secre tar ía de Sa-
nidad. 
SOLICITUD . I M 
Ai. Director del La boratorio Nació- | 
nal se le ha enviado una comunica-
ción solicitando suero ant i te tánico 
para el hospital de Ciego de Avila . 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
( l LTOS ION HONOR DE SAN ANTONIO 
DIA 10.—Ultimo martes. A las 8 a. m. j 
ntaua ron sermón. 
DI \ la,—piestn «leí Santo. 
i 7 misa de comunión general ctxn A las •ánticos. 
A las 8 y media a. m., misa solemna con1. 
>rquesta y nutridas voces. Predicará t i l 
,, , r l . P. Joaquín ^antillana, S. J. 
A L A L C A L D E D L Ci l JAKA 6836 4-10 Se ha pedido al Alcalde de Gibara 
que envíe datos y antecedentes rela-
tivo^ al hospital de aquel pueblo 
A L DIRECTOR DEL HOSPITAL 
DE DEMENTES 
Asimismo se ha solicitado del Di -
rector del Hospital de Dementes de 
Mazorra el envío de datos referentes 
al iuo'reso de los dementes Jack Molí. 
Federico Casañas y (Guillermo Criiz-
mán Revés. 
l ' N INKOR.MK 
A' Director del Hospital 
IGLESIA DE LA MERCED 
El miércoles 11, a las 8, solemne misa,' 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. Stn 
plica la asistencia de todos sus devotosi 
LA CAMARERA. , 
677fi alt. 4-? 
SACRARID DE LA CATEDRAL! 
El día 12, a ias S a. m. se celebrará, mi4 
sa .-olemne en honor ríe María Santísima del 
del Sagrarlo Corazón. 
6778 alt. •1-10 
San Para no gastar dinero en medicina 
l á z a r o se \r i ide informe relativo a l ise d^be gastar en la cerveza de I j 
ifegresQ de leprosos en ese hospital. ' TROPIOAT^ que es un cúralo todo. 
1 D I A R I O DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 10 de 19x3. 
e n e l Vaticano 
, , W h ^ ¿are 
S A C R I P A L A Z Z I A P O S T O L I C I 
SE6RETER1A 
c}c=>Jícg p i s e 31 te DI O IC 3IÍC JHK. 31IC 
« 5 T R A D U C C I O N . 
S A G R A D O P A L A C I O A P O S T Ó L I C O 
L a S a n U 6 a 6 6 e M u e s t r o S e ñ o r ~ p i o X , q u e r i e n d o d a r u n 
T E S T I M O N I O de s u S o b e r a n a c o n s i d e r a c i ó n a los s e ñ o r e s ^ F r a n c i s c o ( T i n -
g a r l o ^ ( L O . , de T o r i n o , I t a l i a , b o n d a d o s a m e n t e se h a d i g n a d o c o n f e r i r l e s e l 
t í t u l o de 
p r o v e e d o r e s 6 e s u S a n t i 6 a 6 
c o n l a f a c u l t a d de i m p r i m i r sobre l a m e r c a n c í a e l " E s c u d o ' p a p a l . 
En el Vaticano, el día 7 de Julio de 1905. 
Si 
O K = X 
El Mayordomo de su Santidad, 
O . C a g i o n o 6 e ^ A . e v e 6 o . «3 
3ÍIC 
3) se 31 te 31 O iC 3ÍK: 3IIC 3IIC «¿1 ¡Ll 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
DIáJ?IO ÜE LtA MAMNÁ.—Bdícióa de la tar3e.—JTimio W ñe 0 
I 
E C O S D E E S P A Ñ A 
Crónica A s t u r i a n a 
£,ber dictado el general Luque, 
V0* i Ministro de la Guerra, que el 
a mentó para la defensa de las eos-
a hará, como .de él dependa, en las 
ÍSSflq del Estado. 
K nnevo proyecto de fortificaeio-
fles importa de 162 a 170 millones de 
116 c y se presume muy ijndada-
V i/'aue una oarte considerable 
' A * a Trubia donde se construirán 
Í v o n e s de 0'30. 
I Ricardo Rosales, que mantenía rela-
• L con nna distinguida joven ove-
• ' hij'a de un acaudalado comer-
mhu que fué en Cuba, contrariado 
Tnlo^ amores por el padre de la chi-
]r solucionado el conflicto amato-
Í levantándose la tapa de los sesos, 
f e'ntf Por frente de ^ casa 'de la n0' •a V en ocasión en que ésta se ha-
ibaen el balcón mirándole. 
' Acardo, era un muchacho de 26 
«fíos empleado con 2.500 pesetas 
anuales en el Banco de España en esta 
plaza, y gozaba de generales simpa-
^En las ropas se le encontraron tres 
cartas una para su madre, otra para 
'' su novia y otra para el juez.̂  A éste 
H dioc que no se culpe a nadie de su 
muerte. Las otras misivas permane-
cen todavía en el misterio. 
Han llegado: 
Do Cuba: a Gijón, don Tibaldo Jun-
mera y a Candós, don Fructuoso 
Prendes Solís; a Llanes: don Ramiro 
Gómez Estrada . 
De Méjico: a Avilés: clon J osé Ma-
ría Solís Suárez; a Puertas, la joven 
Soledad Rojo Roda; a Sastres, don 
Angel Viotorero Lucio; a Carreño: 
Idon Juan Bái-cena; a Arcego: don 
Manuel Rojo y esposa; a Llanes: don 
Mamnel Robín Noriega, don Julio 
Cossio y don Gregorio Campo. 
Han salido: para Cuba, de Llanes, 
ion Miguel Carrera 'Cueto. 
Pava Venezuela: don Rafael Veloso 
Corrales, de Llanes. 
Para Méjico: Fausto Fon Ruiz. 
Para Tampa: don Juan Fernández 
Guerra. 
Para la Argentina: doña Trinidad 
Rodríguez, de Heredia. 
: Han contraído matrimonio : 
I En Gijón, la bella señorita Merce-
des García de la Llera, con el estima-
ble joven gijonés, don Juan Saldaña; 
7 José Fernández Cueta, con Lola 
Penclás Prieto. 
En la parroquial de Miranda, la 
. agraciada joven Florentina Muñiz y 
Martínez, con el joven avilesino don 
Jesús Sánchez García. 
—En Caldas: don Jesús Rodríguez, 
ue Celís, con la simpática joven cal-
êsina, María Martín Caso. 
"~Lr. Arenas, la simpática Salud 
Rodríguez, con don Manuel Cuerdo; 
y don Domingo Cendrón, con Enri-
queta Bade Vallives. 
—En Sotres: clon Prudencio Fer-
nandez Llanes, con María López Sán-
chez . 
^En Tielve, don Serafín Contreras 
^ Tresviso, con la encantadora Mar-
^ Fernández. 
-En Ruenes, la bella Pepita €o-
al López, con el médico municipal 
m Virgilio de la Paz Espinel. 
. ~ÍI Covadonga, la distinguida y 
DeJ-H señorita llanisca, Esther ^lartí-
p con don Manuel Mijares Carri-
es; iJoña Inés de la Horga, distingui-
a c:ama santanderina. 
VBI ^illalegre, la señorita Julia 
eiasce López, con don Rafael Ro-
îgruez. 
so7̂ Q •Pría' ^ señorita María Alon-
J)ns.0> con el joven propietario de 
i o&desella, don Wenceslao Rodrí-sUez 
—•Ti1 i 
5oH 1 'histórico santuario, la- se-
fcían^ nosellana' González Co-
doti 'A0011 ê  comerciante de Nueva, 
ü wegorio del Campo García. 
' i ^ ^ Plvierda, Carlota Llera Pri-
:eüeie-?r1iRlcardo Huerta Caso y Mi-
to o .lar Villai% con Esperanza Nn-
0 garcía. 
Caní11 PeÓ11' los jóvenes Josó Vallín 
I S 0j0n.Merce(ies Ordiolaa Ren-
ies / y-^Ticéfaro de Arriba Rendue-
I l 0n Elvira Barbes Sanche;:. 
p e g a d o : 
^on! ?ba : a Catres, don Rufino Si-
•W'-p Boniíacio Lópéz v don Isi-
í,rari((rerilandez; a Hontoria, don 
don A 00 , íaz pandó; a Villahormes, 
fe^T^} Ardisana; a, Villaviciosa, 
W v lde Bllist0' a ^erodio, doña 
b ¿ L go de Gayol; a Peón, don 
l ^ ip K • Arriba Rn^e lo3 ; a Oo-
^ ¿'n" l,la' do<ña Consuelo González 
V ^j e2; a Coronia la Alta, el joven 
V l< Ín , ^ y 0 * Balbín; a Candás, 
•lés> dnriJ AU0SO Pl'endes Solís; a Avi-
He .a í ^ d r e a Aviles de R, del Va-
lez é hi- S' don Francisco Gonzá-
4 Gi^ •]0SJ: don ^ s ó Piñera (nierra; 
" ¡tin Í0V l'baldo Junquera, don 
1111 Ü Prendas Solí;; 
o GAiiiUA DJb] ^RJiiDES 
Notas V a s c o n g a d a s 
VITORIA 
Por fin parece que no saldrán de 
esta ciudad las fuerzas que integran el 
regimiento de infantería de Guipúz-
coa, que guarnece esta plaza. 
Ha dado comienzo su traslado a los 
locales'del cuartel del general Loma, 
donde se aloja también el regimiento 
de infantería de Cuenca. 
Las oficinas y almacenes han queda-
do instaladas en unos amplios salones 
de la calle de San Prudencio, en los 
que antes estuvieron el Círculo Jaimis-
ta y el Centro Vasco. 
Esta instalación durará tanto tiem-
po como sea necesario para realizar las 
obras de reparación en el cuartel de 
San Francisco, donde hasta ahora se 
hallaban alojadas. 
—Con extraordinaria solemnidad se 
han celebrado las fiestas de San Pru-
dencio, patrón de esta provincia. 
La imagen del santo fué trasladada 
en procesión desde la Diputación a la 
Catedral a hombros de los estudiantes 
del Seminario. 
Por la noche se iluminaron artísti-
camente los palacios Municipal y Pro-
vincial y otros edificios particulares. 
Los atabaleros y clarineros munici-
pales ejecutaron retretas a la usanza 
antigua. 
Ha habido solemme función religio-
sa, procesión y adoración de las Reli-
quias del venerado Santo. 
Y, finalmente, se han celebrado ani-
madas romerías. 
—Bajo la presidencia de don Fe-
derico Baraiba^ se reunió la Comisión 
que entiende vin la construcción del 
Santuario de Estibaliz. 
Se' dio cuenta de haber terminado 
las obras de la casa y la proximidad 
de las del Santuario. 
Los señores Baraibar y Guinea, die-
ron cuenta de la entrevista celebra-
da con el Prelado de la diócesis para 
el nombramiento de capellán del- San-
tuario. 
La Junta acordó, por unanimidad, 
nombrar para dicho cargo a don Pío 
Fernández Alonso, cura ecónomo de 
Ereño. 
—Ha sido conducido al cementerio 
de Santa Isabel el cadáver del diputa-
do provincial, don Joaquín Jáuregui 
que falleció repentinamente, siendo su 
muerte muy sentida. 
Formaba en la presidencia el gober-
nador civil señor Martínez Aragón. 
La Diputación provincial asistió en 
Cuerpo de comunidad con maceres. 
SJ\N SEBASTIAN -
Se asegura que don Jaime, bur-
lando la vigilancia de la frontera, pa-
só el puente internacional y estuyo 
en España, en los últimos días del pa-
sado mes. 
Había terminado de despedir en 
San Juan de Luz a sus correligiona-
rios valencianos y alicantinos, y mos-
tró a los que le acompañaban deseos 
de llegar a España. 
El señor Llorens le hizo observar 
la vigilancia estrechísima que se ejer-
cía, pero don Jaime insistió en su pro-
pósito. 
Y se organizó la comitiva con direc-
ción a Hendaya, en varios automóvi-
les. 
Iban en el primero, don Jaime con 
don 'íirso Olazábal; en el segundo, el 
presidente del círculo de Valencia, se-
ñor Plasencia, don José Joaquín Ola-
zábal y el señor Cirici Ventalle; en el 
tercero, don Eduardo Acha y señora 
y don Joaquín Llorens, y el cuarto lo 
ocupaban don Pelayo Olazábal, don 
Martín Gaytán de Ayala, y don José 
y don Luis Zuazola. 
Ya en Hendaya, un comisionista, 
que reconoció a don Jaime, y es amigo 
de alguna de las personas que le acom-
pañaban, se acercó al cuarto automó-
vil y dijo: 
—¿Van ustedes a pasar la frontera? 
—Sí. 
—Pues díganle a don Jaime que ios 
automóviles se registran cuidadosa-
mente en la Aduana, y que seguramen-
te será reconcido. porque en Irún hay 
muchísimas personas que le conocen 
de haberle visto en San Juan de hwz. 
Enterado don Jaime de lo que decía 
el comisionista, contestó: 
—¡ Bueno!. . . Pues entraremos a 
pie. 
Y, en efecto, a pie, y acompañad J 
de su amigos, pasó el puente interna-
cional, llegó a Bohovia, siguió el paseo 
frente a la isla de los Faisanes y los 
puestos de los carabineros do Trun, 
con los que don Jaime estuvo hablan-
do, y llegó a Irún. 
Entró en un estanco, compró taba-
co y unas postales, y dijo, poniéndose; 
a escribir: 
—La primera para Mella. 
Y en la tarjeta escribió: 
"Desde España te envía un saludo 
muy afectuoso,—Jaime." 
Y después de pasear por el paseo de 
Colón, de tomar unos refrescos en la 
terraza del Racing Club, situado a 
unos metros del Casino Republicano, 
y de hacer una visita a la parroquia 
volvió den Jaime a pasar la frontera, 
llegan dó sin novedad, con sus acompa-
ñíoites. a BiarriU, 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Las.Palmas, mayo 8. 
Hemos estado de fiesta y regocijo 
dnrante ocho días, en los cuales la 
ciudad parecía otra: tanta era la ani-
mación que reinaba en todas partes, 
tan crecido el número de forasteros 
que llegaron de todos los puntos de ia 
isla y aún de fuera de ella, para pro-
curar divertirse. 
Y lo consiguieron. El programa de 
los festejes cumplióse detalle por de-
talle, número por número; ni uno só-
JO de los espectáculos anunciados de-
jó de celebrarse, revistiendo algunos 
verdadera brillantez. Estas fiestas de 
San Pedro Mártir, antaño muy luci-
das' y ruidosas, después decaídas y 
hasta olvidadas, han recobrado en 
1913 su antiguo esplendor, con satis-
facción dei vecindario y con beneñ-
eio del comercio. Los comerciantes e 
industrialesj principalmente, han he-
cho su negocio. Si se concretara el 
resultado material en cifras, veríase 
oue ningivna clase de la sociedad ha 
dejado dj salir gananciosa. 
En vista del éxito obtenido, es de 
esperar cine en los años venideros se 
repitan, y hasta se mejoren y am-
plíen las iniciativas que en el presen-
te han logrado tan completo triunfo. 
Nuevos elementos podrán contribuir 
y los lunares y deficiencias observa-
dos ahora subsanarse. De lo que ya a 
nadie le cabe duda, es de que conve-
nía solemnizar la fecha de la Conquis-
ta, en la temporada de primavera, 
celebran io actos variados y atracti-
vos que ofrezcan solaz al pueblo. 
Este se halla ansioso de expansio-
nes y de alegrías que animan su vi-
da en extremo rutinaria, monótona. 
Adonde quiera que lo llamen para tal 
fin, accetc, goza, se entretiene y se 
sale de sí mismo con ingenuidad do 
niño grande en asueto, sin abando-
nar nunca su templanza característi-
ca. Laborioso y comedido como po-
cos, ha menester, sin embargo, por 
doble rason, algún paréntesis en sus 
tareas cotidianas. Cuando se lo ofre-
cen, lo toma como un estimulante o 
un reconstituyente, y vuelve luego a 
su rudo afanar con redoblados bríos. 
Sería difícil hacer una reseña por-
menorizada de las recientes fiestas; 
exigiría demasiado espacio. Fueron 
ellas tan numerosas, tan varias, que 
seguirlas punto por punto, vendría a 
ser empeño fatigoso. Me limitaré a 
lo principal. 
•Las veladas públicas e iluminacio-
nes en las plazas de Santa Ana, De-
mocracia y San Telmo, estuvieron 
magníficas. Lució el palacio del 
Ayuntamiento una espléndida deco-
ración luminosa; todas las líneas y 
relieves <ia la fachada aparecían cu-
biertas de bombillos eléctricos, en vis-
tosas combinaciones de colores. A lo 
largo de la plaza extendíase una ar-
quería de luces; lo mismo en la Ala-
meda de Colón, adornada además, con 
grandes -candelabros. En ambos si-
tios celebráronse muy animados pa-
seos, embellecidos por la presencia de 
gentiles muchachas, resultando pe-
queños para contener la enorme mu-
chedumb:-¿. En la plaza de Santa 
Ana, centro de los festejos,' hubo la 
noche del 28, víspera de San Pedro 
Mártir, función brillantísima de fue-
gos artificiales. Un verdadero de-
rroche pirotécnico; un concurso en 
que exhibieron su competencia, su 
habilidad,! los '''fueguistas" de toda 
Gran Canaria. Llamó mucho la aten-
ción la cascada lumínica que desde 
lo alto de la. Catedral cayó sobre la 
plaza como fin del espectáculo, en-
volviendo a la multitud y entusias-
mándola. El buen pueblo, tan 
aficionado a estas maravillas deslum-
bradoras y estrepitosas, gozó extra-
ordinariamente. 
Con el aparato de costumbre, verifi-
cóse en. la mañana del veinte y nue-
ve, la procesión cívico-religiosa del 
Pendón de la Conquista. El Pendón, 
reliquia Memorable, es conducido des-
de la Catedral al templo de Santo Do-
mingo, en manos de un síndico dei 
'Ayuntamiento, a quien lo entrega so-
iemnemento un miembro del Cabildo, 
pronunciando en el instante de la en-
trega, un discurso patriótico. A l de-
volverlo, el síndico dice también al-
gunas palabras en que recuerda y 
exalta el magno hecho histórico con 
memorado. 
Saludan a. la insignia con descar-
gas las fuerzas de la guarnición, des-
plegadas frente a la Catedral y tendi-
das en la carrera; la fusilería ensor-
dece con sus disparos, los cañones 
truenan en los fuertes, las músicas en-
tonan la Marcha Real, mientras el 
cortejo abigarrado se pone denta y 
gravemente en marcha. Es un momen-
to de emoción profunda que sacude 
las almas. 
En la eomitiva va la municipalidad 
en pleno, bajo mazas, las autoridades 
eclesiásticas, militares y civiles, ei 
cuerpo consular, las congregaciones 
religiosas, presidentes de sociedades^ 
prensa, detrás se alinean los soldados, 
y así, entre la lluvia gloriosa de los 
fulgores, del sol abrileño, en medio 
•del aromado ambiente primaveral, co-
mo su apoteosis^ la procesión avanza ̂  
hacia Santo Domingo. En las calles 
del tránsito, la muchedumbre se aglo-
mera, destacándose la nota, tan ca-
racterística, de las mantillas cana-
rías, miles de mantones nlancos, avi-
vados por la mágica luminosidad so-
lar. 
^ En la función, a toda orquesta, ofi-
cia el Obispo de la Diócesis, revestido 
de los más lujosos ornamentos; es 
larga y solemnísima. El sermón, a 
cargo este año del presbítero don Mi-
guel Suárez Miranda, profesor del 
Seminario Conciliar, se compone siem-
pre de dos partes inseparables: un 
canto a España, amoroso y agradeci-
do, y un recuerdo a los nobles e infe-
lices guanches, sacrificados por la du-
ra ley d i la conquista, recuerdo en 
que la piedad cristiana se une al es-
píritu de ia justicia histórica hablan-
do por los labios del predicador. 
Esta oración, mitad sagrada, mitad 
cívica, de invariable tema, dicha tan-
tas veces pin que haya manera de dar 
novedad aiguna al "motivo" funda-
mental, es de un difícil desempeño. 
Los predicadores, inevitablemente, se 
repiten; bordan sobre el mismo caño-
nazo, suelen caer en los lugares co-
munes del patriotismo, haciendo una 
gimnasia mental poco airosa para 
aparecer originales. T casi nunca lo 
consiguen. El orador de este año, su-
po salvar discretamente las dificulta-
des de la situación. 
Después de los oficios religiosos, el 
Ayuntamiento obsequia con un refres-
co a los invitados y suelen darse al 
aire, en brindis entusiastas, notas del 
clarín pairiótico; se recuerda otra 
vez la santa maternidad de España, 
y se rememora a los primitivos pobla-
dores. 
El mismo día, 29, se celebró en la 
Alameda, el hermoso acto de la dis-
tribución de premios a los alumnos 
de las escuelas públicas. Se había le-
vantado una tribuna a un lado del pa-
seo; desde ella, las autoridades presi-
dieron el reparto, al que concurrió 
gran número de niños y niñas, ador-
nados con bandas de los colores na-
cionales. El contingente escolar, ade-
más de muy nutrido, apareció muy 
bien organizado, cada escuela llevaba 
su bandera correspondiente, e iba 
dirigida por sus maestros. 
Cada pequeño educando de los que 
habían sido designados para obtener 
recompensa por su aplicación y bue-
na conducta, acercábase al Obispo, 
quien poma en sus manos el premio 
merecido, consistente en un pequeño 
libro de moral o de cultura, o en al-
guna estampa alusiva a la fecha so-
lemnizada. 
Luego el prelado, dirigiéndose es-
pecialmente a la concurrencia infan-
t i l , pronunció un bello discurso lleno 
de sana doctrina y elevados concep-
tos, en ci que procuró, y consiguió, 
llegar con su palabra evangélica al 
alma de sus tiernos oyentes. 
Este número de los festejos, que 
atrajo gran gentío, resultó muy inte-
resante. Por la tarde, hubo tiro de 
pichón en la explanada del barrio de 
Carió, ganando el primer premio el 
tirador tinerfeño don Tomás Siliuto; 
por la noche función de gala en la 
que la compañía Xirgú-Thuiller, me-
reció muchos aplausos y veladas pú-
blicas e iluminaciones. 
El mismo día, por la tarde, batalla 
de flores en el trayecto comprendi-
do por la Alameda, Plaza de Carras-
co, calles de Muro, Remedios, San Pe-
dro, Triana y General Bravo. Muchos 
coches y automóviles, pero muy pocos 
adornados; ninguno mereció recom-
pensa, quedando desierto el concurso. 
En algunos momentos la animación 
fué grande; desde las tribunas y des-
de los carruajes se lanzaron muchos 
ramilletes y serpentinas. En general, 
sin embargo, esta fiesta dejó bastan-
te que desear. 
Por falta de organización o de am-
biente adecuado—yo creo que por es-
to último—todas las batallas de.floreíü 
que en Las Palmas se nan celebrado 
tn distintas épocas, han sido verda-
aeros fracasos. No valía la pena repe-
tir el ensayo, teniendo la seguridad 
de que sería lamentable y risible. Ca-
recemos, además, de un sitio a pro-
pósito para la celebración de este gé-
nero de espectáculos. Con el público 
elegante mezcláronse elementos in-
cultos que deslucieron la fiesta. Los 
pilludos cogían a puñados los ramos 
y serpentinas ya inservibles, amonto-
nados en el pavimento de las calles, 
y los arrojaban con bárbaro impulso 
t i rostro de las damas y los caballe-
ros que mantenían el florido tiroteo. 
Algunas personas quedaron lastima-
das. Aquello, a ratos, más que una 
batalla de flores, parecía una guerra 
en el Dahomey. Pasemos, sin detener-
nos. . . 
Pero debo decir que fué aquella la 
única nota desagradable de los feste-
jos. Se debe, sin duda, al poco acier-
to de los organizadores y a la. escasa 
selección del personal que en la bata-
Ha intervino. En años venideros, po-
drán corregirse tales deficiencias; o 
quizás sea mejor suprimir ese núme-
ro hasta que pueda efectuarse en con-
diciones que le aseguren el éxito. 
Hánse celebrado, también, corridas 
de cintas en bicicleta, en la plaza de 
Santa Ana repitiéndose los paseos con 
música y las fuinciones de fuegos de 
artificio en diversos puntos de la ciu-
dad. El "Gabinete Literario", no 
dió el baile de etiqueta que había 
anunciado, y echóse de menos una ilu-
minación general del puerto y la ba-
hía, que hubiera podido ser espléndi-
da. 
Convendría que, para el año próxi-
mo, se la incluyera en el programa 
de festejos. 
Lo sobresaliente del de este año, 
lo nuevo y magnífico, lo que dejará 
aquí un recuerdo imborrable, han si-
do los dos conciertos de la Orquesta 
Sinfónica y los vuelos maravillosos 
del aviador Garnier. 
Con las dos hermosas audiciones or-
questales se iniciaron las fiestas. Ha-
bían provocado una expectación enor-
me, y en el teatro desbordó la con-
currencia; fué necesario colocar sillas 
hasta en ios pasillos y permitir el 
ecceso al escenario a no pocos espec-
tadores qvo se habían quedado sin lo-
calidad. 
La Sinfónica ejecuto en las dos, no-
ches, escogida y remontada música 
de los autores más célebres. Impo-
nible dar idea de la impresión causa-
da por la gran orquesta, obediente 
como un sólo instrumento a la batuta 
magistral de Arbós; el ajuste, la pre-
cisión, el matizado finísimo, las sono-
ridades poderosas, los soberbios efec-
tos del conjunto. Toda aquella gran-
deza del arte divino llegó al fondo 
de las almas en éxtasis, en arroba-
miento . 
Beethoven, Bach, Haendel, Wag-
ner, Listz, los mayores genios musi-
cales, fueron interpretados de insu-
perable manera por los profesores y, 
!o que es más raro, comprendidas por 
el público. 
Hago constar el hecho con extrañe-
za: mi extrañeza se funda en que el 
público de Las Palmas ha Oído poca 
música de ese género sublime y, en 
general, no se halla preparado para 
gustarla y entenderla. Pero le asiste 
un espíritu delicado, un puro instinto 
artístico, y la sintió. Detalle elocuen-
te: Wagner se impuso por sobre to-
dos, avasallando con la tiranía del 
.senio. Los murmullos de la selva, 
el preludio escénico y muerte de Tris-
tan e Iseo, la Cabalgata de las Walki-
rias, estupendamente interpretada, 
arrebataron al auditorio. También 
gustó mucho la Procesión del Rocío, 
página admirable del compositor es-
pañol Joaquín Turina, pictórica de 
bellezas, original y robusta. 
Las ovaciones a la Sinfónica, han 
sido inmensas; sus individuos, aga-
.sajados y obsequiados en todas par-
tes. Dieron también dos audiciones 
en Santa Cruz de Tenerife, dos ruido-
sos triunfos y, antes de embarcar de 
regreso a la Península, se hicieron oir 
nuevamente en la capital, en un terce-
ro y último concierto. 
* 
Los ejercicios de aviación realiza-
dos por Garnier en el campo de Gua-
narteme, maravillaron y entusiaíSma-
ron a la población entera. 
Nunca, en ningún espectáculo pú-
blico, se ha visto aquí tan enorme 
muchedumbre. Del interior de la is-
ia vinieron numerosísimos curiosos; 
más de diez mil personas presencia-
ron de cerca los vuelos, y más de 
otras tantas, calculando por lo bajo, 
idguieron las evoluciones del aviador, 
desde las azoteas y desde la cumbre 
de las montañas próximas. 
Garnier subió en su aeroplano los 
días 30 cíe abril y primero y cuatro 
ue mayo. En uno de sus viajes aéreos 
acompañóle el general don Juan Sie-
rra. El momento de salir y el de ate-
rrizar, sobre todo, produjo en los es-
pectadores intensa emoción. Demos-
tró un dominio completo del aparato, 
girando con rapidez portentosa, ha-
ciendo magníficos vuelos planeados y 
tornando a elevarse airosamente cuan-
do parecía que iban a tomar tierra. 
En la tardó del cuatro, pasó sobre la 
ciudad, llegó hasta el barrio de San 
José y volvió al puerto, en el espacio 
de trece minutos; antes había volado 
hasta Arúeas, invirtiendo diez y siete 
minutos en el recorrido. El monopla-
no, pequ-ño y ligero; semejaba un 
águila en la altura. 
El intrépido aeronauta fué obse-
quiado ayer por el Alcalde con un 
almuerzo en el hotel Santa Brígida, 
y visitó la hermosa finca Hoya de 
Bravo, perteneciente al marqués de 
Arúeas, en compañía de dicho mar-
qués y algunas personalidades -invi-
tadas a la amena excursión. 
Hoy embarcará para Tenerife, don-
de repetirá siis sorprendentes vuelos. 
Es probable que efectúe el rai Tene-
rife-Gran Canaria, si las dos islas 
contribuyen a costear los gastos del 
viaje. Eá, realmente, un mago, el 
rey de los aires, el hijo del milagTo. 
• 
Como .Las Palmas, Santa Cruz ha 
ardido estos días en fiestas. 
Los actos allí celebrados, difieren 
poco de los que han constiuído el 
programa de nuestros festejos, si se 
exceptúan las corridas de toros, con-
curridísimas, pero poco brillantes, co-
mo ocurre siempre que se dan en tie-
rra canaria... De aquí fueron a la ca-
pital muchísimos aficionados. 
Yo no io soy, sino, al revés, enemi-
go y instigador de la tauromaquia, 
esa calamidad nacional. Por eso nun-
ca tomo er. cuenta lo que al toreo y; 
sus glorias y hazañas se refiere. 
La prensa de Santa Cruz muéstra-
se entusiasmada con el éxito de to-
dos los espectáculos verificados allí 
en la semana última. La animación 
y el entusiasmo, indescriptibles; co-
mo números resaltantes, la Exposi-
ción de labores femeninas, organiza-
da por la Juventud Republicana, y 
la lucida retreta militar. Los paseos 
en la plaza de la Constitución y en la 
Alameda de la Libertad, concurridos 
y animados. La banda efe música Ar-
tistas funchalanes, que vino a Tene-
rife de la isla de la Madera para ame-
nizar los festejos, ha sido muy aplau-
dida . i 
Ayer, a las cinco de la tarde, se ve< 
rificó en la plaza de fa Constitución, 
el acto de descubrir la lápida dedica-
da al insigne músico tinerfeño Teo-
baldo Power, ante numerosísima coiu 
currencia. 
El Ayuntamiento asistió con mac<v 
ros; al descubrirse la lápida, el AV 
calde accidental, señor Calzadilla, 
pronunció •oin sentido discurso, ensal-
zando la memoria del ilustré com-
positor isleño. La Banda municipal 
ejecutó los Cantos Canarios, de Po« 
wer. Concurrieron también los alum-
nos de las escuelas públicas. 
En Santa Cruz, organizado por la 
Asociación de la Cruz Roja, celebró-
se hace pocas noches un "baila 
blanco" que fué una brillantísima 
fiesta social, produciendo buenos in-
gresos destinados a favorecer los f i -
nes caritativos de dicha benemérita 
institución. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
Notas v a l e n c i a n a s 
• -Con un lleno completo se celebré 
en el Teatro Escalante un mitin parai 
explicar la retirada del Ayuntamien-' 
to de los concejales republicanos. 
Hablaron Besato, Beltrán, Gil ^ 
Morte, Miranda y Samper. 
Este dijo que en el asunto de loa 
(Expedientes del Ensanche no existía 
la menor inmoralidad. 
Gil y Morte propuso la unión de to-
cos los republicanos. 
Al final de su discurso se abraza-
ron los republicanos de las distintas 
fracciones que había en el local. 
A la salida del mitin, los asistentes 
organizaron una manifestación. 
Llegada ésta a la calle de Trenor^ 
la policía, en vista de que no querían 
disolverse los que la formaban, dió 
los toques de atención reglamenta-
rios, sonando simultáneamente tres 
tiros, que fueron causa de un tr3men-
co pánico. 
Los agentes practicaron algunas 
detenciones. 
La comisión municipal de las obras 
del Ensanche ha llevado a los tribu-
nales a los oradores que en un mitin 
formularon denuncias, imputando a la 
comisión actos de mala administra-
ción. 
—Ha fallecido el mozo de estoques 
José Espí, apodado " E l Coso." 
Era hermano del mozo de estoques 
del espada Manolo Bomba, y había si-
do atravesado por un estoque, que al 
ir a entregar la puntilla '̂06 ai hacer 
Í5"1 toro un movimiento. 
Manolo Bomba hállase apenadísi-
mo. 
—El ingeniero de la división hidro» 
lógica, señor Judar, ha marchado a 
estudiar la distribución equitativa 
del caudal de agua, para evitar el 
conflicto de la sequía. 
Muchos pueblos se hallan amena-
zados con la pérdida de las cosechas. 
—En la casa número 6 de la trave-
sía de la Borrasca, ha ocurrido un 
sangriento suceso. 
Joaquín Faray, en un ataque epi-
léptico, mató a un hermano de quin-
ce años, dándole cinco puñaladas ea 
el pecho. 
Luego se dirigió a la alcoba dondeí 
su madre dormía y la infirió ocho 
cortes, dejándola moribunda. 
Después se suicidó, partiéndose el 
corazón de una puñalada. 
—En la carretera de Aldoder a Pi-
casent una cuadrilla de ladrones asal-
tó un carro de mercancías. 
Los bandoleros tiraron al suelo al 
carretero, que iba durmiendo, y le 
apalearon bárbaramente, dejándolo 
moribundo. 
Casualmente pasaba por allí lai 
Guardia Civil y al verla los bandidos 
.ntentaron huir. 
Pero viéndose perdidos volviéron-
se contra los guardias, entablándose 
una tremenda batalla a tiros. 
Se cambiaron más de ciento CÍHÍ 
cuenta disparos. 
Tres de los bandidos resultaroj 
muertos y el rosto huyó. 
< Algunos de los bandoleros van h4 
ridos. 
A perseguirlos han salido 15 guaj 
días civiles al mando de un teniea*» 
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^ ( A N T I G U A D E N O N E L L ) ; 
S a n R a í 
T e l é f . ' A 
70 
H A B A N E R A S 
r ,^ Yacht Club. . \ 
n Ande extraordinaria es la ani-
? a para la matinée del domingo 
aristocrática sociedad, la decana 
ôy entre la^ de su rango y condi-
CÍya está todo dispuesto 
vn la junta última, la del domingo, 
tnraaron acuerdos muy importantes, 
¿e ' Se sirve comunicarme el señor I 
pfmingo Morales, secretario del Y a d h 
^ Fué el primero el de que no se ad-
mitan niños en la fiesta. < 
Fn esto no habrá excepciones. 
Otro de los acuerdos se refiere a 
socios que deseen tener mesa para 
fomer en el ese día. 
Deben avisar el numero de cubier-
tos que ha de servirse. 
Y esto por escrito, con la anticipa-
ción debida, dirigiéndose al House 
rommtie en la playa de Mananao. 
Asistirá a la fiesta, habiéndosele in-
vitado, además, para un banquete que 
su honor se celebrará a la conclusión 
L la misma, el honorable Presidente 
de la República. ^ 
Al general Menocal acompañara su 
bella y elegante esposa. 
Dicho banquete se celebrara en el 
muelle del Club, engalanado vistosa-
mente con palmas, banderas y faroli-
tos venecianos. 
Alrededor del muelle, y en palqui-
tos construidos especialmente, habrá 
raatro mesas para los invitados de Jô  
socios que ya las tienen solicitadas,, y 
son los conocidos señores Elieio Ar 
güeíles, Miguel Arango, Rene Morales 
v Víctor Mendoza. 
La rada del Yacth Club oírecuíi 
durante el día y la noche un aspecto 
animadísimo. 
Allí estará el Mariana. 
Es el yatcht del Presidente de la 
República, fondeado ayer en puerto, 
y que fué traído de Puerto Padre ex-
presamente. 
También concurrirá el yacth del 
Capitán del Puerto. 
Y toda la flota del Chib. 
La fiesta del domingo, a juzgar por 
los preparativos que vienen haciéndo-
se, hará época en los anales de la 
elegante sociedad de la playa de Ma-
ria.nao. 
No se habla de otra cosa. 
ayer a conocer, con un distinguido 
matrimonio, Eloísa Febles y Dámaso 
Pasalodos. 
Salen para un viaje de placer. 
Probable es que su elegante chalet 
de la calle de Correa, hoy Avenida de 
José Miguel Gómez, en Jesús del Mon-
te, sea ocupado durante su ausencia 
por una distinguida familia que reside 
en el Prado. 
Hasta los comienzos de Diciembre 
no estará de vuelta el doctor Pasalodos 
con su distinguida esposa. 
On d i t . . . 
E l compañero de L a Disomión re-
coge el chismecito que ayer reprodu-
je de i?í Dia referente a una vecinita 
del Tulipán y un joven que ostenta 
título profesional. 
Y dice con respecto a éste: "¿no 
salió electo representante en las últi-
mas elecciones?" 
Y cuanto a ella: *' ¿ no es hija de 
título?" 
Más claro.. . 
• 
De viaje. 
E l rico hacendado y caballero muy 
conocido señor Francisco Plá y Pica-
bia embarcó ayer, a bordo del Mas-
eotte, en unión de su esposa, María 
Martín de Plá, dama tan elegante y 
tan distinguida. 
Van primeramente a Nueva York. 
Allí tomarán pasaje en el Olympic 
para emprender un viaje de recreo 
por varias capitales de Europa. 
Visitarán las playas de San Sebas-
tián y Biarritz. 
Y antes de fin de año estarán en los 
Estados Unidos, lugar de su residen-
cia, hasta que al sentirse los rigores 
del invierno vuelvan de nuevo a la 
Habana. 
¡Sea todo para los distinguidos es-
posos, durante su ausencia, motivo de 
agrado y satisfacción 1 
Chalía. 
Habla ayer el querido confrére Ur-
bano del Castillo de la notable can-
tante cubana y dice que por noticias 
llegadas de Nueva York se sabe que 
mejora rápidamente de la grave do-
lencia que la ha obligado a permane-
cer en aquella ciudad. 
Y añade que de continuar mejoran-
do Chalía Herrera estará entre nos-
otros a fines de mes. 
¡ Cuántos serían a celebrarlo! 
Retour. 
E l conocido caballero José María 
Cuesta y Gallol regresó ayer, a bordo 
del México, de su viaje a los Estados 
Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
E n la Clínica-Cuba. 
Allí será hoy sometida a una opera-
ción quirúrgica una joven y bella da-
ma, Ofelia Rodríguez, esposa del sim-
pático comandante Alberto Herrera. 
Operación que le será practicada 
por los doctores Sonsa y Fortún. 
Mis votos por su mejor éxito. 
Una grata nueva. 
E s la de hallarse fuera de peligro, 
después de la operación que sufrió 
días pasados, la bella y graciosa seño-
rita Leonor Malberty. 
Volverá la calma, con el restabler 
cimiento de la gentil Leonor, el seno 
de su amantísima familia. 
Sea enhorabuena! 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de moda, por Prado y Male-
cón, con. el aliciente de la retreta de 
la Banda del Cuartel General. 
. Estará animadísimo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IViA'i 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez.—Función por tandas. 
A las 8: Jt&g-inc por la Isla. 
A líis 9: Fama de Paseshws. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: L a Oafita Blanca. 
A las 9: L a Marclw, de Cádiz. 
(Se suspende la tercera tanda para 
el ensayo de Camino de Flores.) 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Toa-
iro. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Fun-
ción corrida. 
A las 8: E l drama en tres actos 
Sherl-ock Holmes. 
MARTI.— 
Compañía <Je zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: Los picaros Celos. 
A las 9: L a Marcha de Cádiz. 
A las 10: L a Ultima Copla. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tancas. 
Extraordinaria función a beneficio 
de Emilia Duimovich y Paco Salas. 
A las 8: L a CoHe de Faraón. 
A las 9: Juegos Malabares. 
A las 10: TWÍ Carne Flaca. 
POLITEAMA.— (Vaudevüle).— 
A las 8: Lince. 
A las 9: Antón Prestamista. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comediaa 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela.—Función 
por tandas. 
A las 8: ; Qué Pepita! 
A las 9: L a Muerte Chiquita. 
A las 10: Un invento prodigioso. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela y variedade» 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
A las 8: Kl lio dd Cmnarino* 
' A las 9: Un cuadro inoportwio. 
A las 10: E l clmpet de Serafina*. 
PiviM GARDEN,—Gran cinematógra-
fo.—Fuación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domíneos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Biseuit glaoé, 
Bohemia. Se sirven a dondcíUo. 
* * 
Siguen las despedidas. 
Embarcó también ayer en el Mas-
cotie, la distinguida dama Elisa Ba-
rreras, esposa del magistrado del Tri-
bunal Supremo señor Juan Manuel 
Menocal, ex-Secretario de Justicia. 
Regresará próximamente acompaña-
da de unode sus hijos que está edu-
cándose en un colegio de los Estados 
Unidos. 
Feliz viaje! 
A propósito de viajeros, 
Ampliaré la relación de los que lle-
vará el domingo el Espagne, y que di 
LA GASA QUINTARA 
Joyería fina y eaprlctiosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
U s e n ¿ K e 
IpCPOSlTO *LAS F l U P i M A V H A B A N A 
A B A N I C O B í f é l C K r i € J Í K > " 
Vttima modQ en Abanicos sumamente leeros por su varillcúe de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tpmaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p in tadas 3 3 tarjetas pa ra 
•scr ib i r nombres , p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a l a ven ta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
U R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a l m a c é n de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A I < V E T 6-
Fábrica, C E R R O *é76. fl/macen, M U R U L A 29. 
C 1729 al t 3̂ -28 M. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domlrt' 
gos y días festivos, matinée. 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas ? --50 
Lunetas delantera con entraba 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ANUNCIOS V A R I O S 
BOSAtES, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC* 
SEMILLAS DE FLORES Y KQETALiZAS 
BOUQOETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR80, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Cittlaso Ilustrado ORITIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 r 7029 
M A R I A N A O 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGBTAIi 
D E L DR. R. D. L O R I E 
mi remedio más rápido y seguro an i& en-, 
raíioí de la gonorrea, blonorragrla. flores 
S í n c a s y de toda clase de flujos por an-
í l g í o í que sean. Se garantiza no caus* 
estrechez. Cura positivamente 
De venta en todas laá farmaiCisa. 
1866 1-Jn. 
• X I P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose dal OXI-
GENO. No Importa que su enfeermedad 
haya res latido a todo otro tratamien to, 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt. 10-26 M. 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE. = = = = = = = = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N D E LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R A S 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E T A C U L O MORAL E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S Q U E L O D E S E E N , ABONANDO POR E L TIEMPO Q U E DU-
R E N L A S P R O Y E C C I O N E S , L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E D I E Z C E N T A V O S . 
C 1752 alt. 30 My. 
A G U A O E C O L O N I A 
PREPARADA:: 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: m á s finas 
EXPS1TA PARA EL BAÑO Y El PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
•-4 
1880 1-Jn. 
COÍ.EG/0 SAN FRANCISCO DE PAULA 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
o — 
C O N C O R D I A N U M . 18. T E L E F O N O A - 4 1 7 4 . 
Director: P a b l o M i m ó . 
Este plantel admite pupilos, medio pupilos y exfernos. Con-
tinúa sus clases de primera y segunda e n s e ñ a n z a durante los meses 
de verano, pudiendo prepararse en é l asignaturas de Segunda En-
señanza para examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 1951 St-S 
f Q U I E N N O O Y E C O N S E U ^ 
63 * N O L L E C A A V I E J O " 
\ 
- P A R A VE3Tra E L E F A N T E C O M P R A L A T E L A 
¥á E N E L D E P A R T A H E N T o D E P A N 0 5 D E ^ 
Y L O R I E N T E S e n C 
A M A R G U R A Y S A N W N A ^ I O . 
H A R E C I B I D O L O J E 5 T I L 0 5 M A 5 E L E C A N T E 5 
E N M U ^ E L I N A ^ F R A N C E 5 A 5 E I N C L E 5 A 5 
F > A C ? X k V E R A N O . 
^ U C f T l D O E X Q U I T l T o Y P R E C I O ? B A R Á I f e l M Q J . j 
SrQDlERE í USTED 
E N G O R D A R 
V GOZAR,DE BUOÍA SALUD 
',TOME[ 
h o : r ; s x n ; e 
Poderoso Jarabe re-
consiituyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
?rela. Pida testimonios y olletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 1925 alt. 15-4 
D R . H E R H A N D O S E G U I 
Cáiedratioo do la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NBPTÜNO 103 D E 12 a 2, todot 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. i j 
1821 1-Jn' 
S E D E S E A SABER E L PARADERO DB 
Pedro Mora y Amador, natural de Holguln 
que estuvo últimamente trabajando en el 
ingendo "Chaparra" con el colono Rojaa; 
los que tengan nottoias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiago y; 
al café "Centro MaJ'lor<juJii." en ol Surgi-
dero de Batabanó. m Á 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ( © 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so- C \ 
bre todos los purgantes, por I 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John, 
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
1963 ld-8 5t.9 
A G U A P A S T I L L O 
DIWNH DEL ACIDO URICO 
= D i g e s t i v a 
e. 1784 30-1 
Curación r a d i c a l ; 6 * : 
enfermedad. 
P R E C I O $ 6-00 
D E V E N T A , E G I D O 8 
Farmacia y laboratorio 
TELEFONO A 2 4 2 5 . HABANA 
C 1768 alt. 1 Jn. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-6448. 
12 a 3, Jesfs María número 33. 
1823 1-Jn. 1 
S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en laji 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu^ 
ralla 94 
Si no traen referencias que no 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas 
bastones. y 
c. 1800 2-J. f 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1-Jn. 
K A R A N A 
cura las nueraügias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre fenerse encima. 
S e v e n d e e n todas las F A R M A C I A S 
C 1953 c. 1754 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A m, mMM G R A N 
C U R S I O N M A T A N Z A 
DOMINGO 15 DE JÜNIO.—Sale de la Estación Gen 
¡ral a las 8.40 a. m. y de Gambnte (Gnanabacoa) a 
las 8.58 a. no.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. ra. 




Diario de la Marina 
Sufragista de historia 
Londres, 9. 
Miss Emily Wilding Davinson, que 
falleció ayer en el hospital victima 
de su loca intentona por conseguir no-
toriedad, era una .sufragista de histo-
"poseia titulo de Baohiller en Artes 
de la Universidad de London, y en 
1903 se afilió a las huestes militantes, 
habiendo estado varias veces en la 
cárcel. Tres veces se ocultó en la Cá-
mara de los Comunes para no caer en 
manos de la policía, y una de ellas 
dentro de un registro de aire caliente. 
Varias veces fué sentenciada por su 
conducta obstruccionista, y otras tan-
tas veces fué puesta en libertad por 
haber hecho aso del socorrido recurso 
sufragista "la huelga del hambre". 
Estando en la cárcel de Manchester 
fué la heroina de un incidente ocurri-
do con una manguera de agua que le 
aplicaron por encerrarse en su celda. 
E n el mes de Noviembre fué enviada 
a la prisión en Aberdeen por haber 
golpeado a un clérigo que tomó por 
Lloyd George, el Ministro de Hacien-
da. Poco después se tiró escaleras aba-
jo como protesta contra la ilmenta-
ción por medio de una bomba. 
L a Unión Política y Social de Mu-
jeres niega haber tenido participa-
ción alguna con el incidente de Epson 
Park. Dicen que Miss Davison perte-
neció a la sociedad por que si realizó 
su loca hazaña en favor de la causa., 
lo hizo por cuenta propia. 
— 
Triunfan los americanos 
New York, 9. 
Los jugadores americanos Me. Lou-
ghlin y Williams salieron victoriosos 
en las dos contiendas finales del 
''matich" de •'lawn tennis" con los 
australeanos, gana,ndo así cuatro del 
total de cinco juegos. 
E l ' 'team" americano se embarcará 
en breve para Inglaterra, a fin de 
contender con el ' 'team" alemán, que 
recientemente derrotó a los jugadores 
franceses. 
E l resultado de este torneo determi-
nará el campeonato del mundo. 
Los conspiradores chinos 
Pekín, 9. 
Entre las personas acusadas de 
inspirar contra el Gobierno figuran 
varias mujeres educadas, quienes 
han sido puestas a Jpen recaudo por 
orden de las autoAades. 
Dícese que ya han sido ejecutados 
200 de estos presuntos conspiradores, 
después de un juicio sumarísimo. 
Continúan verificándose importan-
tes movimientos de tropas. 
Reunión de delegados 
París, 9. 
Cinco delegados de las Grandes 
Potencias europeas y de los Estados 
balkánicos se han reunido en el Mi-
nisterio de Estado< con objeto de dar 
comienzo a sus gestiones para solu-
cionar la cuestión financiera surgida 
con motivo de la guerra con Turquía 
y determinar qué parte de la deuda 
otomana corresponde a los aliados. 
E n dichas conferencias se tratará 
también el asunto de la indemniza-
ción de guerra. 
L a reunión fué presidida por el Mi-
nistro Pichón que obsequió a los de-
legados con un exquisito lunch. 
La agitación japonesa 
Tokio. 9. 
Hombres tan prominentes como el 
Barón Eriohi Shibusava, Presidente 
del Tokio Bankers Association, y 
Buel Nakano, Presidente de la Oá-
mára de Comercio de Tokio, están 
haciendo gigantescos esfuerzos para 
apagar la agitación iniciada entre 
varios comerciantes, con objeto de 
boycotear la Panamá Pacific Exposi-
tion de California. 
Mr. Nakano y el Barón favorecen 
la idea de que el Japón debe de en-
viar a California una espléndida ex-
hibición, con objeto de mostrar al 
mundo el verdadero estado de la ci-
vilización japonesa. Con objeto de 
combatir la idea del boycoteo, las 
Cámaras de Comercio del Japón ce-
lebrarán en breve una gran asam-
blea. 
Mensaje de Constantino 
Nueva York, 9. 
E l editor del "Atlantic" periódi-
co griego que se publica en esta ciu-
dad, ha recibido el siguiente despa-
cho del Rey de Grecia: 
"Salónica, Junio 7. Ruego expre-
se a los griegos de América mis 
gracias más sentidas y más sinceras 
por el espléndido sable que me han 
regalado. Hoy lo he usado y lo guar-
daré siempre como un precioso re-
cuerdo del patriotismo de los griegos 
en general y del espíritu de hermoso 
sacrificio personal por su patria de-
mostrado por los griegos residentes 
en los Estados Unidos. 
Constantino Rey." 
E l sable, que fué hecho por la ca-
sa de Tiffany es una verdadera jo-
ya artística. 
China y Ta aviación 
San Francisco 9. 
E l joven aviador chino Tom Gunn 
ha embarcado para Shanghai, en 
donde la nueva república piensa es-
tablecer una escuela de aviación. 
Gunn. que ha recibido reciente-
mente del gobierno chino esta comi-
sión, ha tenido que elegir entre el 
amor y el deber. E l joven aviador 
piensa regresar dentro de pocos me-
ses para casarse con Lil ly Tong. hija 
de un rico comerciante chino que co-
mo él nació en California. 
"Me llevo un biplano y un bote 
volador, dijo Gunn antes de partir," 
y el objeto de mi viaje es establecer 
una escuela de aviación en China. 
E l nuevo Gobierno desea que China 
tenga también su representación en-
tre los famosos pilotos aéreos." 
La apuesta dei "Derbf 
Londres, 9. 
L a reconocida antipatía que siente 
la Reina María por el juego ha que-
dado demostrada con motivo del 
"Derby." Este año no se efectuó 
en Palacio la "pina" o apuestas co-
nocidas con el nombre de "Derby 
Sweepstakes," porque los reyes no 
quisieron comprar ningún ticket de 
las apuestan, y como sólo ocho perso-
nas querían continuar la práctica es-
tablecida y no había número bastante 
el "pool" no se celebró. 
Estas apuestas fueron establecidas 
en Palacio por el Rey Eduardo V I I y 
el año pasado la ganó la Duquesa de 
Devonshire, una de las más ardien-
tes partidarias de la cruzada contra 
el juego. L a Reina madre Alejandra 
también la ganó otra vez. 
E l ticket costaba una guinea ($5.25) 
A G U A D E M O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
riz, cuyas aguas obran milagros de r e s u r r e c c i ó n y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y es tán manifiestos en 
la realidad. Pasma ver c ó m o l legan aquí los dolientes y c ó m o se van de 
aquí "—EMILIO C A S T E L A R . 
{El Liberal, de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
SE RECIBEN DEI. MANANTIAL CADA E> I E ^ D I A S EN EL DEPOSITO GENERAL. 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMERO 8. —TELEFONO A-3362. 
y el montante ascendía a quinientos i 
pesos. 
Duelo entre literatos 
París, 9. 
Un duelo sin consecuencias se ha 
efectuado entre dos estrellas litera-
rias de Francia, M. Paul Hervien y 
M. León Daudet. 
El. desafío fué a pistola y se llevó 
a cabo en el Pare des Princes, cam-
biándose cuatro disparos, sin nove-
dad reconciliándose los adversarios. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
— G I J O N 
ASCENSOR. CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: :: :: 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional. 9 Junio 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de G-reenwich: 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
IQOM. Habana, 761.000. Matanzas, 
761.18. Isabela, 761.04. Camaguey, 
761.69. Songo, 760.000. 
Temperaturas: Pinar del momento 
2500, máx. 36o0, mín. 21o8. Habana, 
del momento 27o0 máx . 28o4 mín. 
8106. Matanzas, 'del momento 25o2. 
máx. ,3106, mín. 20o6. Is'abela. del mo-
mento 27o5, máx. 34o0, mín. 23o5. Ca-
magüey, del momento 24o6, máx. 29o5, 
mín, 21 o9. Songo, del momento 2406, 
nráx. 29o0, mín. 21o0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 8.0, Ha-
bana, S, flojo. Matanzas, calma, Isa-
bela, SE. flojo, Camagüey, E . id . Son-
go, E. id. 
Lluvia en mil ímetros: Pinar, 2,0. 
Habana, llovizna. Matanzas, 7.6. Ca-
magüey. parte cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Paso Real, 
8an Diego de los Baños, San Juan y 
Martínez) Sábalo, Arroyo de Mantua, 
Artemisa. San Cristóbal, Puerta de 
Golpe. Consolación del Sur, Bahía 
Honda, Pinar del Río, Palos, Nueva 
Paz, Aguacate, Jaruco, Campo Flor i -
do, Caimito, Hoyo Colorado, Punta 
Brava, Arroyo Arenas, Marianao, Co-
lumbia, Santa María del Rosario, San 
José, Bejucal, Guanabacoa, Cruces, 
Ranehuelo, San Juan de las Yeras, 
Manicaragua. Santo Domingo, Cifuen-
tes. Encrucijada. Sierra Morena, Ran-
cho Veloz, Carahatas, Quemados de 
Güines, Calabazar, Sancti Spíri tus, 
Tunas de Zaza, Camajuaní, Santa Cid-
ra, Sibanicú, Caseorro, Guaimaro, San 
Jerónimo, Mart í , Florida, CebaJlos, 
Stewat, Camagüey, Auras, Velazco, 
Río Cauto, Guamo, Cauto, Santa Ri-
ta, Baire, Bueycito. Guisa. Palma So-
riano. La Maya, San Luis. Songo, Dos 
Caminos. Bi ran ; y en toda la provin-
cia de Matanzas excepto en Limonar, 
Coliseo v Arabos. 
@ c o a J o W K £ Y ¿ 
L A MEJOR DE TODAS 
LAMAS PUPAY SABROSA 
L O S S U C E S O S 
CONTRA EL SECRETARIO DE 
tiA ALCALI) ! )1 A M C N I C I P A L 
Acompañado de ün ejemplar del pe-
riódico " L a Prensa", se recibió ayer 
QJX el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, una denuncia for-
mularla por Domingo García Suárez, 
contríi él Secretario (Jé la Administra-
ción Municipal señor Manuel Villalón, 
por exigencia de dinero. 
El delito que se imputa al señor V i -
llalón es el haber colocado a Federico 
"irKsoubet. con un haber de $225, a 
condición de que dos terceras partea 
de ese dinero le fuera entregado .al 
acusado. 
De este hecho tuvieron conocimien-
to el Secretario de Gobernación y el 
Alcalde Municipal, quienes prometió-
ron hacer justicia, pero lo que se hizo 
fué dejar cesante al señor D'Esoubet, 
Esta denuncia fué radicada en los 
libros del juzgado, para precederse a 
la formación del proceso consiguien-
te. 
ROBO EN P A Y R E T 
En la oficina de la policía decreta 
se personó ayer el señor Gibert Pem-
herlai, Administrador del teatro de 
Payrel, denunciando, que durante, la 
noche del domingo último, le fué abier-
ta la caja de caudales que tiene en la 
Contaduría, sustrayéndole de la mis-
ma doce centenes, 20 luises, 505 pesos 
americanos y $1.60 plata española. 
La caja aparece abierta sin fractu-
ra, por lo que se supone que el ladrón o 
ladrones usaran de una llave falsa, 
. La policía Secreta trabaja en el es-
clarecimiento de este heehO. 
( H O Q U E 
Kn la calle dé Luz esquina a Inqui-
sidor el tranvía 175, que guiaba el mo-
torista Braulio Díaz, arrolló al carre-
tón cuatro ruedas número 2156, 
que en esos momentos bajaba por la 
segunda de las catadas callas. 
El carretón sufrió averías, y los 
mulos que tiraban de éste con lesio-
nes. 
El accidente, según el vigilante 
948, fué debido a imprudencia del mo-
torista. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el sanatorio del Centro' Asturia-
no, ingresó desde el día 6 del actual, 
Faustino Vi l l a Rodríguez, natural de 
España, de 20 años, del comercio y 
vecino de Compostela 90, por haberse 
lesionado al* caerse de una escalera de 
mano en su domicilio. 
Vil la presentaba contusiones de pri-
mer grado en el arco superciliar y ca-
dera del lado derecho, escoriaciones 
en la rodilla izquierda y esguince de 
la muñeca derecha, de pronóstico me-
nas grave. 
De este hecho conoció ayer la po-
licía de la segunda estación, quien a su 
vez dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
INFRACCION DE L A 
L E Y D E LOTERIAS 
Osear A. Garrido, vecino de Máximo 
Gómez 16, en Regla, denunció en la 
primera estación de policía que en la 
tarde de ayer compró dos fracciones 
del títuto de la Renta número 5703, 
para el sorteo que se celebra hoy, en la 
vidriera de tabacos y cigarros sita en 
Lamparilla y Oficios, entregando al 
dueño de la misma. Emilio Alvares 
González, para su cobro cincuenta cen-
tavos curreney. el cual le devolvió seis 
centavos plata española y Uo ocho, mo-
neda americana, que era lo que le co-
rrespondía. 
Esta denuncia se trasladó al Juz-
gado Correcdonal• del distrito. 
UNA CIRCULADA 
Ayer ingresó en el vivac, a disposi-
ción del señor Juez correccional de la 
tercera seeción, la morena Alejandri-
na Raró Puente, de 31 años de edad y 
Vecina de San Lázaro 295. la que fué 
arrestada, por el policía. 65. Francisco 
Valentín, -por reclamarla dicha auto-
ridad en causa por estafa. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En el segundo centro de socorro, el 
doctor Armas, prestó los auxilios de 
la ciencia médica al blanco Antonio 
"Marín, sereno de las obras del alcan-
tarillado y vecino de Acosta número 
6, de una contusión en la pierna iz-
quierda, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió al caerle enci-
ma una mandarria, ocurriendo el he-
cho en el callejón del Conde de Ca-
li ongo, 
L E CAYO UNA MATA 
En la casa de saluid: " L a Benéfi-
ca", ingresó ayer el. blanco Daniel 
Díaz Montecelo, vecino de la bodega 
" L a Favor i ta" , en Güira de Melena, 
para ser asistido de m u herida pun-
zante en la región escapular derecha 
y síntomtis de tétano t raumático, de 
pronóstico grave. 
Según manifestó ^1 lesionado, el 
daño que sufre se lo causó hace cinco 
días en su domicilio, al caerle encim.i 
una mata de naranjas y clavársele las 
espinas. 
El hecho fué casual. 
ESTAFA 
A l¿ policía Secreta denunció ano-
che José Gon/ález Gómez, vecino de 
la Manzana de Gómez, que el día tres 
le entregó a un individuo nombrad i 
Andrés Miraba!, la cantidad de cien-
to cinco pesos para, que se los entre-
gara a una hermana suya, y que dicho 
individuo se ha apropiado del dinero. 
F R A C T r R A 
Por el doctor Ijainé. fué asistido 
anoche en el centro de socorros del 
tercer distrito, el niño Conrado Mar-
tínez Rubio, vecino de Omoa 26, de 
la fractura completa del cubito p a r 
dio izquierdo, cuya lesión se la pro-
íluijo al resbalar y caer al suelo en sa 
domicilio. 
El hecho fué casual. 
CAIDA 
A l tropezar y caer en la esquina de 
Consulado y Trocadero. se causó la 
fractura del radio derecho, el menor 
Diego Xoda Santana, vecino de Cres-
po 19, 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Boada en el primer cen-
tro de socorros. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El doctor Coronado, médico de 
guardia en el hospital Mercedes, asis-
tió anoche a Eduardo Sabatés Tamy-
yo, vecino de Zapata esquina a dos, 
en el Vedado, de una intoxicación pro-
ducida por ingestión de esencia de 
clavo, de pronóstico grave, 
•Dicho individuo fué recogido en un 
inodoro del paradero de los t ranvías 
del Vedado, por el vigilante 932, 
Según manifestó el paciente, tomó 
dicho tóxico con el propósito de sui-
cidarse por estar aburrido de la vida 
y encontrarse sin trabajo. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no nay r.ada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese qu« 
legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
Vaporesdc travcsia 
Junio " « ^ « A N 
11—Louisiane, Havre 
.. 11—Havana. New Yort^1**-
-. 11—Fernando Poo. Cárli,' 
" ^ a t í i l d e ' N*w York y ^ 
" 1"—^t. Jerome. Buenna a . 
1 3 - Wasgenwald. V o r ^ T ' - ' 
1 4 - Hermán. Amberes v f alas-
" í~E*pasnR ' Veracru, 8calas. 
" J Montevideo. Cádl7 y ^ ^ a * . 
16—Esperanza. Veraoruí Calas. 
" | ^ u o n t e r e y - New York1' P r o ^ o 
-. 18-Chemnltz. Vigo v , 
18-Assyria. Hanfburgo l ^ 8 -
1 8 - A . de Larrinaga L i L 6 8 ^ . 
1*-F. Bismarck. Y * ^ ^ 
J 
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L o m e j o r e n a r t í c u l o s s a n i t a r i o s . 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o o p í d a n o s d e t a l l e s . 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LA$ CASAS DE CAMBIO 
Habana, 9 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata es.pañola. , . . 98% 98% p|0 P. 
O r o americano contr* 
oro español 109 109% piO P, 
O r o americano contra 
plata española , . . . 10 10% p¡0 P. 
Centenes a 5-36 en plata. 
Id. en cantidades, , a 5-37 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . , , a 4-29 en plata. 
El p e s o americano on 
plata española. , . . 1-10 1-10% 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCtt . A N T E S 
O. A. 
Centenes, . . . . . * v *, n 4-78 
Luiee». . . . . . . . s 3-13 
Peso plata española. . . . 0-69 
40 eentr.roB plata Id. . . . 0-34 
20 ídem. idem. id. . . . .- . 0-13 
10 Idem, Ídem. W . . * . 0-08 
i q V " ' 0 " " ^ * - veraoruz 
" ! t p l f r f X I 1 1 - : 1 
20-Federica. Trieste y 
_ . «ALDRAN 
Jumo 
" JJ—I^uisiane. Ne wOrlftan* 
" ~ te rnando P0a N ^ York 
" ;!~Wasgenwald. Canarias v 
" r - g ^ n e . St. Nazaire J , ! 8 ^ 
>. lo—Havana. New York escalas 
" }!pMoMerey. progresa 
.. 17—Esperanza. Xew York 
.. 17—Chalmette. New Orle**., 
7-Montevideo. V e r a ? ^ ' 
,. l^—Chemnitz. Vigo v 
1 9 - F . Bismarck. C o r u ñ a ^ 8 " 
" A l f o n s o X I I I . conf ia £ 
Puerto d e j a Habana 
BUQITES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Junio 7 
Para Ñipe vaipor inglés " E a s v ^ . . 
Alomo."^aj0 H,'eSn' ^ 
DIA 8 
New vori, va,por | 
Para Cárdenas vapor inglés "uJ* 
gaard." 5 Mol(i«-: 
Para Matanzas vapor inglés "Cayo t J 




Para Cayo Hueso vapor americano "m 
vette," con 233 tercios tabaco en rama, 
83 pacas tabaco en rama, 10 barriles taba-
co en rama, 13 cajas dulces, 532 bultos fru-
tas y viandas y 9 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
A'onso," en lastre. 
Para Ñipe vfupor inglés "Aaswood," «í 
lastre. 
Para P. México vapor alemán "Constaii. 
tia," de t ránsi to . 
Para Cárdenas vapor inglés "Mold* 
gaard," en lastre. 
Para Matanzas vapor inglés "Cayo Do 
mingo," de tránsi to. 
DIA 9 
Para Tampa y escalas vapor ammeand! 
"Mascotte," en lastre. 
DOCTOR 6ALVEZ GOIILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDA* S I 
MINALES. — E S T E £ I L m 4 D r - V ^ 
K K B E O . — S I F I L I S 7 HERNIAS 0 
QUEBRADURAS, 
Consultes de 11 a 1 y d« 4 s 4 , 
49 HABANA 49. 
Especial para lo-: pobres de 5^ a 8 
1905 l-Jn. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó oi 8 del 
actual, esta Compañía r eeand í ¡a su-
ma de $55,008.85, contra $40,085 35 en 
la correspondiente semana de 1012. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año, $14,923.00, 
El día de mayor reeaudaeión de la 
semana fué el 8 del presente, rjiié al-
cansró $8,828.45. contra $7,082.SO el 3 
de Junio de 1912. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 24 de Abril la so-
ciedad que giraba en CárdenaiS bajo la ra-
zón de Guillermo Suárez, S. en C, se ha 
constituido una nueva con la denomina-
ción de Rodríguez y Suárez, que se hace 
cargo de los créditos activos y pasivos de 
la extinguida y continuará, sus negocios 
de víveres en el establecimiento titulado 
"La Moderna."' Son Onioos socios de la 
nueva sociedad, con ca rác te r de gerentes, 
loa señores don Juan Rodríguez F'érez y 
don Guillermo Suárez Rubiera, 
" L A C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que vaiios 
fabricanfes de mosaicos, estén ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
"LA CUBANA" 
Les advertimos a los citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. í3 .479, es 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compama. 
LADISLAO DIAZ. 






DR. G A B R I E L NI . LANDA 
Nar!z, garganta y oídos. Especia' ^ 
del Centro Gallego y del Hospital 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. 
micilio, 2Í entre B y C, teléfono K-SU ' 
l-Jn. I 1847 
R ú n i c a l e g í t i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A : 
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